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C O N G R E L G A T I O N I S 
P R O V Í N T I ^ H I S P A H i ^ 
Ord in í s PraedicatorLimíCelcbratae in C o 
ucntu San<5biDominici deBenaucntcDo 
min¡ca,Z)(f^i qui erranribus-Aiz fcp-
t ima M a i j . A n n i D o m i -
ni 1545. 
S V B R . ¿ í . P . N . F R . D I D ^ C O 
L opeZs A4Agijiro ,fan£Í£ Inquljltionis 
Calijic Atore Prouint ial i eiuf-
demPromnÜA* 
n o 
F - * / / f - o / ^ / ! : E x T y p o g r 3 p h i a f a n « ¡ P a u l i . 
4 " ^ T 
H A E C S V N T A C T A 
C O N G R E G A T Í O N I S ? R O V I 
rialís P rou inc i^ HiípaniaEOrdjnisPr¿edi 
ca torujcelebra t í r inCouctuSan(fbiDomi 
niciBenauctani5Domir)icaZDé,«J• qut erra 
úbtis: Die fcp t ima M a i j , A n n i D o m i n i 
i <Í4^.rub R . A . P . N . Fr . Didaco L ó p e z 
Aíagi í l ro fan<fhí: ínqu i í í t ion i s Cal i f ica-
tore,<5c Prouinciali huiasProuin t ix . D i f 
finictibus R R . A . P P . N N . F r D o m i n i c o 
Sedaño Prjercntato3&:PrioiehuiusCouc 
tus íánefirí D o m i n i c í Benaucncani, F r . R a 
phaele Sánchez M a g i í l r o , fandli Oí í í c i j 
Caljficatord,6c Priore San<ft¡ Paul i V a l -
eraní ,Fr . loanne de Efpi la M rgíf-
tro 6rRegéteCol leg i j íancf í iGrcgoi i jVal 
l i f O l e c a n i , F r . P e n o R o d r í g u e z de Pe-
ramato Magif t ro íandfí€ Inquifi t ionís 
Calificarorc , & Priore faneli T h o m ^ 
^Utri tenfL 
Denmjílaí /ones. 
Ermntutiamus literas cma laffc hl form^ Bcc-
uis l iÍ«ftri íVítno,& R c a c r c a c i i í s i m o D o m i -
no l u l i o R o r p i l l c f i , íedis A poílol icac ía his H i f p i , 
n i a r u m R c g n i f c a m p o t e í l a t e iegati d d a t c r c , & N ü -
.•ius?rcnoris fequenris., 
T V l i u s Rorp i l ío f i D c i , ¿s: A p o A o l i c a : fedis grati» 
Archicp i rcopas Taríctifis , & San i t i rsnm D o m i -
n i no(l:ri inoceí i t i j ciiuina prouideat ia Papa,dc*cimij 
dictxqucfcdis io liis Hi fpaniarum R e u n í s cum po-
tc i l4 tc icg ;u id? l ,uc rc ,& N u nt ius,I u rmraqucCame 
rx A p o f t o í i c ^ c o I l c t t Q r gci icrai is , A d faturaiu reí 
n i c i n o r i a t i i j q u o d á aobis p . j í lu la t legationis norte® 
ratio^iij caAicuram iibenrer in tcad imus , vt otnnes, 
& pi-tuTcrrini regulares perforix fub ruauiRci ig ionis 
fugo A i t i í s í m o fimtiUntes ^ quantum ipro A l t i f s i -
, l i o adiutorc fíc;ri poreti? fe motis quibu'fuis d i i í en . 
Loii ixm,rcu dubiorura altercationibus , ac marerijs 
k i fmcera pacc3&fra íe tn^ charitaris amenirate C l i r i 
& ñdé l ibus n o » modo verbo , fed & e x e m p í o pro . 
•dcOc cognofcat.Sane pro parte d.ilceli nobis in C n r i 
í lo difereti v i r i Magif tr i Fr . Didac i i-opez-offici; fían 
contra l i ^ r c n c a m prauiratern 1 nquiíicionis C a -
l i í :c^íor i j ,& Prouinti ;c Hifpamas Ordmis Pi 'sdica-
to rua i a^cualis P r o u i n t i a ü s necnon p í u r i u m efuf-
ácuiou\\nx< a-.icnria, & exp n'icntia i l luñr ium perfo 
na iim# Fuit nobis no per cxpof i tam quod ahas con 
Moci to y Qutv..iato fbcücis rccordarloais Vrbaoi Pa 
r-'Q O á á ü i alma vrbe per R e l i g t o í b s d i d i Ordmis 
z®h brai i6 i apitulo gcncrt l i fs imoj in quo prxciflc 
' ' " 1 1 * d ú o 
I 
¿ a o diffinltorcs ex fin gula qu iquc P roumt ia , i n ca -
p i tu lo^fcucongrcgat ionccapi tu iar i c lear i in tcruc-
j i i rc dcbcnt^Compcrroque tune per h i i iu f raod iPro 
a i u t i ^ Re l ig iofos cap i tu lum huiuf roodia leu capi-
ru la rcmcongrcga t joncm iuxta laudabiles pracditli 
O r d i n i s conÜitLi t iones,5c Aé tacap i tu l a r i a , feu c a n 
cordia i i i A p o f t o l i c a authoritatc confirmatam n o n 
iiiíl i n D o n u n i c a D c u s ejui errantthus anni milJeTsi^ 
m i í c x c c n t c í s i m i quadragcfsinii quinr i c e l c b r a n d á 
c í f c , &defupcr pro o p o r t u n o remedio ad emineriv. 
tifsimona fanótg RomanGC Eccícfísc C a r d i n a í c m Pan 
c i r o i u m tune inhis Rcgnis N u n t i u m p rxdcce f íb* 
r e m n o í l r Q & a c c c f i a r i a anticipatione adcííe<3:um 
ceiebrandi congregationem habito recurfu v t in i l -
-1 a a d i r 11 e r U caico d u m i n d i £t o g c n c r a 1 i fs i m o c a p i t u -
Jo in D o m i n i c a PcntccofteSaanní proxime practeriti 
mii lcrsimijrcxccntefsimi,quadragersimi qua r t i i nd i 
¿ta alma vrbe celcbrandoIDif í in i tores p rou ide elige 
renru r^cogni taqué ab codem eminentifs imo C a r d i 
m l i dcflipcrobiatae peti t ionis iufl i t ia , Scnccersitatc; 
liabit.iquc matura de jurís per i torum c o n í i ü o de l i -
bcuarioneimpert i ta fuit liecntia in hac curia ^ feu i a 
alio bene vifo l o c o congregatione eclebrandi, alias 
iuxta c o n ñ i t u t i o n c s OrdiniS in dufto Conuen tu fan 
€t'. D o m i n i c i d c Bcnaucnte in didtaDGminicaJíZ>r/ir.f 
q u i err^ntihus , anni praefentis i ^45. Celebrandam 
aü hu nc c í ícó lam tantum vidcl icct el igendi D i f f i n i -
tores pro cclebrationc capi tul i gcncraJifsimi in qua 
cong icga t ionce lcc i i fuerunt alij quatuor DiFfini to-
res Prou in t ia les , qui vna cura Prouint ia lc t c í l i m o -
nulcs literas iuxra confti tutiones d ió l iOrd in i s Tubf 
c r i b c r ^ f u b f i g n a r e j & r i g i i l a r e c ó r u e v c r u n t p r o d u o -
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bus Dif f imtaf íbus capi tul i gcncfali lsifni .Cuius tan 
dcm liccmiac v i g o r c c o n u o c a t i s , ó m n i b u s íuffragii* 
alias de iurc, & iuxta diífli ordinis conftirutiones ad 
d i & i i m cfFcí t r icouuocandi in Conuen tu fanftxMa 
r iacdcAtocha,propc,&extra muros huius op id iMa 
t : r i t i e k ¿ l i f u e r u n t r o l i t i , & c o n f u c t i Dif í ini torcs , Se 
alij d ú o pro dic lo capiru lo gcncralifsiaio 5c in hu-
i a f m p d i c ó g r c g A t i o n e Prou ia t i a l i tune cepta, & a d 
hu i ufmodi c ffc&u m d o m t a x a t i C ü au tcn iñcu t c tdc 
e x p o í l r i o fübíungcbat de praefenti anno in pracdiíla 
jyommicZyDcus y u i e r r a n t i h u s d i f t o Conuen tu 
f and l iDomin i c ide Bcnaucntc, eclebranda , feu po-
tius continuanda fit congregatio vt petitur cepra^ 
& anticipara ad reUquaofficia, & m u ñ e r a in f imi l i -
bus congregationibus per agianominari^ 6c deputa-
ri foliea3Óc confueta vfque inde anno proxime pr^" 
terito v igore petitae liecntia; per prsememoratum, 
& eminenrifs imum Cardina lcm PanciroUu-n e o n -
cpíTac ad fubterfugiendum qoaCcumqucdcrupcr for 
í ám exoriundas c o n t r o u e r í i a s , &: altcrearioncs,pro 
parte ciurdem M a g i ü r i Prouintjaiis nobis fuit hu> 
mi l i t e r fu plicatum quatenus i i * príemirsis de benig 
nitatc Apof to l i ca oporrune prouiderc,ac alias cep-
tam congregationem i n C o n u c n t u deAtochavnam 
& cande eírequEe noui fs imein Conuentu fandti D o 
m i n i c i d e Bcnaucnte cxlcbranda eft, & continuari . 
dcber,ita vt i;dem quatuor Diffinitores tüc c l e d ü a 
nouifs imc ceJebranda, &continuanda congregada-
npinteruenitehoe t i tu lo , 6c authoritatedcbcantpc 
dadejac fi in ipfa nouitercelobranda, óccont inuan-
da congregatione pro nune c l e A i fo redec lá ra te Í 6C 
d^cc íne rc d í g n a r e n i u r . H o s i g i t u t h u i u f c c í n o d i vo 
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toes pmtim&pM. $p&t:m$Q f a t i o ^ p rofequ i Y ^ l lcmt^s^ 
b ^ a t i T i t e c d i ^ i j a l i i ^ a c B o c l e í í a í f t i c i s cenfirrís > 
poenís á toe^ei ab homiíic» qtiauis occa f íonc > v t l 
caula iatis,í i quibus quomodol ibc t innodati cxiftüt 
adefFe¿lum p r « r c n t i u m dumfaxat có t í f cquend t im 
harum ferie abfolacndos , abfolutos fo i ' ccen ícn-
t c s . H i i i a f m o d i ruplicationibusincIinati,a<: fuffíc^i^ 
t i ad i d facúl ta te mun i t i . nc CKindc tan opdiniyquam 
Prouintiac v i l o vnquam temporc , nec m i n i m u m ta 
i n rpiritualibuSiquam in corporalibus refultet eon» 
t r o u c t í i « , f c u altcrcationis obftaculum tcnore-pi?ae-
f e n t i u m , ^ ex offici.; n o í l t i , ApoftoÜcas nobis i n 
hac parte conceflse poteftatis pleni tudine» Scexprx f 
rcdecernimus,&dcclarajpaws «ouxfs ime celebrando 
i n C o a u e n t u f a n í l i D o m i n i c i d c B c n a u e n t e per bu -
i a fmod iRe l ig io fos D o n i i n i c a í í Z ^ r » ^ ^ / ¿ • r r ^ r / ^ j , 
congregationem v n a m a & e a n d e m e ü e , <5c i n t c i i i g i 
d e b e r é cu alias cepta de príedi¿ti eminentirs imi Cae 
d ina l i s J i cen t i a inCouuen tude A t o c h a , i l lamquc 
c o n t i n ú a n cenfemus c u m m t e r u e n t i o n e d i ¿ t o r u m 
quat uo rDi f f in i t o rum alias v l t i m o electo tum;quos 
& r t legit ime e í c í t o f , & c r e a t o s pariter declaramus, 
ficad hu iufmodi eftc(aum,&. cautelam, & quatcnus 
opus fitcadetn authoritafc confirmamu$v& aproba 
m'as,reu de n o u o e l ig imus ,c reamu«,ac depu-tamusj 
o m n e f q u c j & í i n g u l o s t amiu rK^uamfa - í l i dc fe í f tu s 
( í iqu idc fu per quoraodol ibet intcrucnircnt)cadcm 
» i i thor i t a t c fupIcmusidiftriCle p r x c i p i c n t c í ó m n i -
bus 
bjtfSj&rln^lUsái6ti Ord in i s R c l i g i o G s , fea alijs ad; 
quos qaoii^odoiibct cxpcdat,6c pcrrinct, tcuinfa-,,. 
turuni cxpcclare 51 pcrria^rc potcr i r , nc lub v t r iuf 
qae voc is , & o f ñ c i o r u m , & muncrum priuationis, 
inhabilitat ifquc ad iila,6cad aliadc cxrcro obcunda, 
& obtincnda^nccnon cx commumcat ion is maioris 
Jatx fententix ip io fa£lo i n c u r r é d a aüjfqLic aibitrio 
nóftro pocnis infligendis : ip íbs D.ffinitotcs in libe-
ro vfUjSc fruitione o m n i ü 3 & ñ n g u l a r u m h u m í m o -
d i offici), & dignitatis p r x c m i n c n t i a r ú p r x u i l c g i o -
ruma&:excmptionum quouis ad id quseíito co lo re ; 
praetcxtucaufa^vclingenio molef larc , perturbare 
fcu inquietare audeant^fcu prefumant, aut quilibet 
i i i o r u m audeat,feu praerumat non obftantibus con^ 
ftitutionibus,6c ordinat ionibus Apof to l ic i s ,necno 
ord in iSj í ignantcr d i i l . i . c a p . 9 .De fo i cmni celebra» 
t ionc cap i tMl iqua fanc i tu rcxprc í r c author i ta temdi 
¿ i o r u m d i f f ín í to rum ad decem dies tatituxu durare. 
E t a l i a cap .5 .Declc£í : ionedi f f in i torum capi tul i Ge 
ncralis,<3c Prouinciai is qua pariter fancitur non p o f 
feeofdem Diff íni torcs induobus immediate fubfc 
quentibus eapitulis reeJigi.vel dif í inire, ac P r o u i n -
t i x prsedidlorüin Gcncral ibus , aut Prouint ia l ibus, 
alijs ve capí tul ís , 3c congregationibus ediris / latu-
tís,6c A d i s iuramentOrConfirmationc Apoftol ica^ 
ve l quauis firmitatcalia roboratisa6c in nobatis con 
fuctudinibus quoquc^&indul t i s , cactciiíquc in c o a 
trariumfacientibus quibufeumque. Datuni Mat r i -
í i T o l c t a n x D i o c a : í l s , a n n o D o m i n i 1645.^xto 
idus A p r i l i s Pontificatus f andüf in i i 
D o m i n i noflr i Papxj, 
A n n o 1, 
ÍHIÍ** 
J 0 l m ^Archíepifc&pusTdrfenJIs 
N t m t í u s ApoñoUcus * 
.Tera dc t tünt iami is vaeantc M a g i t c r i o generali ^ 
O r d i n i s , ia capitulo generali cekbra to Rora^e, £ 
i n v ig i l ia Pcntecoftes anui prpxiaic piastcriíi 1644. Ü \ 
fifilTccIc^uriiiñ'Mágíliriim Ordia i s fumo re onx ^< 
i i i u m c o n f c n f u K e u é r c n d i f s r m u í i i P . F r . T h o r n a m 
T u r c o Crcmoacn fem íacrac Thcologiae pcofeüb-
rcm?Óc totius Ordinis i n flu^a vrb^ genc rakm Pro 
c i i ra torern¿ 
I tGmdcnuut iamüs ín cedem capitulo generali ^^pf^ 
fui í rcad per i t ionemhuius noftra; Prouiatice aceep- ^ 
t a t u m C o r t u e n t i i r a d c l R o i a r i o 4¿ 'Madrid fub H i s ' . ^ ^ ^ 
V^erbiSí A c e p t ^ m h s G o n u e ¿ u m no í t ru m fa¿ ¿lxAla- ] ^ ^ Y i ^ 
f i a Goncept ionis del Rofar io M4tritcníls fecundü 
fornaam noílfarurri. coní l irut iof ium. Bt P a í r o n a -
t u m i li uft rif$ i rii i D ó m i n í D o ¿ii i n i 0(X a ú f C en t u ri p 
Bis M a r c h i o n i s de Monaftcr io, & vo lumus c u ^ S l 
bere p ó t i r i , & gaudere ó m n i b u s prícuiJegijs quibu^ 
í iuiuf modi Pátron'i de iu'rc, vcl approbata cpnfuc^ 
tudine potir i ,<5cgaüd¿re c ó f u e u c r u n t : qucm c t iaW 
commendamas y t p o t c d e n ó f t r Q Qrd inp m a x 3 ¿ l 
kencmeritunt. 
I tem denu ntiamus in capi íu t a gencraURomar 
159 ? .ftat u tum fu ifle dcffínito res capit u lo ra m P r o 
uinc iaüum ftatira vt eíeari funt iocum renprefu pc£ 
omnesfratres. Inter íbauteni fccanJum o r i incaa 
graduum, vel c o n u e n r ü u m ánt iqnkatcm quorum 
runtp^Utji.£tpoftcairicapiri3ÍoVenetíc V$^*& 
B d i t u n v 
i im^^«^lBí4«l¿Cjatíi í i«nta&in qa.o.capitxiLt3mec* 
LhoAOCit^ rrl tetis^i debcaftiit. ,Q¿us ordinatioiacs 
itoo-ntíftaí^ múmtia i0 Cms..m pi t u lis P rouintialibu» 
rítG-G^ tan i t o \ i mySc t n o á o ú . ncccíle cft deauoacccp 
itamWe^Me^ernentes cxccutiotil¿mAndari3 nonob 
JtemdenujtitUmus á Rcacwnéiffimp P.N. Ma« 
:fiftro gcnerali.cKca rcíidcntiam Prxdicatpruritgc-
neaíiuíEi ia propcijs conucatibusjÉenocis fegacá-; 
tis . ^ .1?.. ^ [i ni tmibiO zv\'i9*$>x!&Á'* 
Ex fidcli ímutionc R. A /P. Prouintialis, & . 
,A.PP..Diffinit@ces noílrx Piroai.uue Hifpaaiaíino*, 
uimus in illaPro.uintia non poll> oblcruari ordina-
tipncm illam capituii Rotiiatii p^ccdcatis qu^prjg 
cipitur v t p r a: Jica ta ees genera les |g íiiean c a í s i gna -
tiiailI¿$:Coauentibus,pro quibus funt mllitutialio 
quirxi voccoi non kabituri in capiculo ¿Proumtuli. 
¿ t quia gcaue vaide efíet prxfatx Prouititiac deb^rc 
per Gngaloscapítulosobcineredifp.cnratione fpé* 
tulem ftt&áé ordinatioais, vel ea non obteara cttfá 
revocibus ^rapdicatorum plurlum gcacraliucnia 
fuiscIe<3:ioaibi*SiPxouinriaiium. I d e ó de remedio 
opporcnno proaideievoientes pcr praífe-tes noftei 
aurnoritatcofficiiconimittiixius R. A . P. Prouia-; 
tiali pro tempoteilliusFrauintiac, v tquotics opm 
fucrit^proutfecunduniDeumiudiearejVtexpc-
cire poCsit in prxfata ordinatione dirpenfata, quam 
dirpenfationcmex nunc pro tune aprobamus effe-
íbumqucvolutnus fortiri in cuius fidem has noftras 
iiecus TubfcriptAs apnaiac propdo rignaaiiarsimus 
I t a c f f . 
B Chemas ^Hércsis^M^ 
R c g i f t r a t a f o l . i o r 
Tr.VrancifcusBarthol ínus 
Adagiííer>&> Secretar tus: 
lAltfalmionef., 
r j £ Brolalmus omnes Suppriorcs,& V i c z ú ó s Co 
pdocibMs de T o l e d o , d e F á n p l o n a , M e d i n a d € I C a n 
p O j L D g r o ñ o v R o i a s , A:uiIa,Talabcra, T í l k cíe ufa, * 
faneli Thomacde Madcid^Cifuences^uia napc t i n -
l l i t u r i fant^ac Sappr ior ibus de O c a ñ a , de V i a r o r i a , 
de Hucte3dc A z p e i t ñ j d e X u d c í a , proprer i n í l a n t c s : 
cle(ílíones3vrque ad conf í f imt i©n.cm,&pra : rcns iams 
P r i o r u m i 
¿4ccept¿ttones. 
A Cceptamus Magif tenum RéaerHl iTsími T r F r ^ 
¡ loannis xMartinez GaHacator js fupr^m^ i n q n i 
í i t iocm,* confcfsionibus S^renifsimi HíT| )aniarum 
P r i n o p i s . B a ítem 
ms dj E r c i H Í c x o X e í l Q r i s T h c o ] o p x f a n a : . i T h í > r n « 
A'bú IcuUs^5cP* xCcntatu ram R . P . Fr. Hierony mi de 
V11o a Re<3 a r is O") H egi; í'arw3:iT ho n i x C o ni p 1 u t 
fis,& P. Fr . Blafl de A g u i a r Lc-íftoris Thco log i a ; 
faacta: M a r i x d c A r o ^ h a j & IV, P. Fr. l o fe^h Fcrez 
I-ca¿3Lri.s T h c o 1 i^efandi Petr i Marr i r isTo 'efani . 
I tem acceptamus Prce Ten t a tú ras t i tulo prasdicatio-
nis R . P . FcMirce l i .dsv ív laddgá l P r i o r i s P l i c c n t inij 
& R . P. Fe. Franci fc i C o n t e n e n t e Pfioris 1 aca rno 
t i o a i i dc. T t u x . i l i o . ¿ g ; X ^ V \ W ^ Tví 
hxpofmonts. 
"P* X p o n i m u s ad í egendas fentcntlas proforma de 
gradu Magifterij m e i u í i u c R . P .Fr . Fer rum Y a -
ñ e z | m o d c r a t ó r e i M prinaariae cathedrae Ta «¿ti Tf^f^ 
niíSin acádemia Comp-lii teníi . , <5c R e g é h t c m C o l l e -
gijfancli Tfeéaise c lufdei l i o p p i d i . 
I tem ex p o n í mus a 1 legendas fententias pro for* 
ma»<Scgradu Magi í le r í j exc iu í iue Pv..P. Fr . l o a n i c m 
l a ü a m Píriore^n C ó n u c n t a s Taadi St phaniSalmaa 
t k ^ n ü ^ y & R . P . F r . P c t i ' t i m G o d o i moderaforem ca 
thedrifePí-ínaariaeinacadcm;a Salniant iccní i . I t em 
exponimas ad legeadasfententias pro á>tma,*c^g1?á 
du Magiíieri) excludue fub t i ru lo praedicationis, R . 
P . F r . A^aconium d ^ T o t r e s P r x d i c a t o t é ían£H T h o 
mee de M s d r i d . 
Acc-ptat-nus PraedicaturamgeneralemR. P. f ^ 
loanms J * A r ^ e o c x Conuentu. dcTauPablo dc Va-; 
iladolid pro code.n Goíiucncu, 
Cre^t lañes. 
v b n u ^ A e n i s í . A •  • s . h • -
C Sia ip iWir t Pfacílicatorcs generales R. ^ .Tr^ Afí^ t ó t i i u m de Saíazar Prgdica torcm í^nd C J u.¿~ 
n i t i d e Bcrt-iiiente pro C o a a c n t u d e ' M e r i d a 1 1 , P* 
Fr^Gafparamdc An tcquc ra , F r x d i c a t o r c m C o . i u é 
ttts.fancti P í t r i M a r t i r i s dc 'Riofcco. , pro C o n u c n . a 
de Palentia;R .P . -Fr. Mar r i aum M i c h c l P r s sd ica to ré , 
fána:í Doro in ' c i de O c a ñ a s pro C o n u e n r u de Sala-
ana €a, R . P. í c; l o a n n c m Blazq.iicz Prxdicatoreta . 
f an í l i Paü l i C o n c l i c n í i s > pro C o n u e n t u de H í e á a > 
R . P . F r . Toannem de faac ío Y h ó m ' a PrseJicatorern 
Goouen tus fanóli I i íefoníl T a u r e n í i s , p r o C o n ü e n * 
tód e T o 1 edo j R . P , F r.! a c i n t hti rn d c Be I • is P ras di es 
t o r e m fandti T l í o i n x Reg,alis Abu len i l s , pro G o q - , 
ucntu deScgou ia . 
Reno-camas omnes diTpenfationesj&Iicérias fauc 
T Í ^ u c datas í ^ u o m o á o c n m q u e í incconcef l íe , 
Prácep ta communia ¿td¡ingul^s 
perjbnás* 
' X y T Andanaus in virtute Spirlrus San<3:i, &fan<ÍÍ¿ 
4 i ~ obediedas,^ fub'precepto formali ómnibus* 
& fmgulis frattibus huíu$ noítrx Prouíntiae fex fe* 
quentia. 
Primum: neduo , vel plurcs fratres O r d i ñ i s no-' praceft* 
ftri coexiflant muí in aliqua ceíh fratrühuius h&^emnin-
ftr^ í'roaina^excipimuscelias Priorum/át Magú gr*j*e*k 
/fxorum N o u i t l o r t i m pro ílbi rubd í t i s .L iccb í t aÜtS 
ingrcdi celias M a g i í l r o r u m huius Prouintiac, 5cco-
rumquiPfouinc ia la tus officio fun¿li fucriut. Sup-
p r í o r u m a u t e m celias ingrediantut frarres , fecunda 
quad Prioribus vi í fum fucriu dcnü t i an te s quodce l 
Jgcfrattú pofl: n o t i f í c a t i o n c m arsignationuum q u i 
d iu in C o n u e n t i i c ó m o r a í i t u r , e o d e m prorfus prae* 
cepto tenentue quo c e l l x a l io rum coimcntua l ium; : 
& fimuldcclaramus q u o d fi illap cuius cellam al iqui 
fratrunaingredi po f íün t ab ca abfens f ac r i t , i l l a pTO 
tüc no gauderc tali p r iu i leg io ,ve l l icent ia .Potcrunt 
autemPatrcsPnorc^feuPTa&ridcntesConucntuum 
difpcn'are c u m ílbi fubdiriSjdum m o d o difpenfatio 
n o n í i t gencralis , y c l frequeas. Bifpcnfat io autem 
de Í»gEecii<-"Oiio celias poft v i t i a m m í i g ñ u m poft c o 
p l c í o r i t i m a u l l o m o d o fíat ünefuf f í c icn t i caufa> & 
p r o qualibct v i cc .E t i dem dic imus de hora d u o d é -
cima vfquc ac primara poft mer id iem quando pulfa 
tur ad í i le i i t iu ra . A b hocau tem praceepto n o n e x c i -
p i u n r u r c e l l x C o n u c n t u a l e s c u m cont igent i n e i f 
a l iquem fratrem infírmarijnifí á P r io re , f euPr« f iden 
te Coauexitus cíTc cc l l ^m inf i rmi declaicrur . 
R c a o c a m a s a n i ñ e s Uccntia? datas ingrediendi 
ceííar* 
Prteepü S e c u n d ó , r u b c o d é m p ^ c e p t o f ó r m a l i m a n d a -
¿e non i»- mus,nequis c u n a i u R c g i a i ng réd ia tu r nec eius íub-
grcdlendo urbanaaetiam cau f i fufcipiendi facros ordines,ncc i l 
curttm e ]ic pCr ^ ¿ ^ ^ Et quando ingrefus fuent pr^fentec 
p*f», f c P n o r ^ íqu P r i f i d e n t i H o f p k i w n i l l i a s c u i i » Ec 
rubcodem prarcepto tcncatur cauCas i ih manifcílaic 
fui ingrcí íus in i l la curia. Declarantes omnes hofpi-
tes cuuUcui i iquc cOditionis ün t ad ipfumPnorcitw 
fcu T?r«ri dentcm d i d i hofpi t i í p c r t i n c í c , c t ú m 
ad correva: ionetTí ,&,puni t ioncm, 
i X e r t i ó j f u b c o d c m formali praeccpto mandamus, &r*etptm 
nequis^udeat m o n a í l e r i a M Q n i a l i u m , n e c B c a t a r u m de* o» *á*. 
nec aliaruai m u l i c r u ^ t i n v n u m congrcgataxum fub 
o b c d i c í i t i a v i u c n t i u m , t i c c ad eius Eccleíias ad e o l i o "¡f^l*,.* 
quendum c u m p r x d i ¿ t i s , csifidc l iccatia Prior is pro ^ *** ***-
qualibet v i c c ^ q u x licentia in a l i u m d iem translat i 
n o n valcar>ncc pofsit dari á S u p p í i o r i b u s ^ n c c Y i c * 
ffijs Pr ior ibus in l oco exiftentibus. 
MC^aarto,rüb eodem precepto formalirnandamus Trúceptk 
nc quis fratrum nof t r« Pcouititiac agat ^ nec tra£i:etv denontr*» 
•vcrbOjaut í c r i p t o , n e e per fe,nec per tertiam perfo 
n*mdeele<aioncProaint ia i is fu tu r idoncc not i f icé *te&***^  
tu r l i t e ra cÓuoca to r i í e , nec fcater aliquis huius P ro ^routf,ttA 
u m t m potsit verbo,aut fcnpto> nec per le > nec per pr;0r¥mt¿ 
aliam perfonam tradtare, nec fe i n t r o m í t t e r e i n ele-
g i ó ac Pr ior is alrcriu^ Conue i i cus . 
Qujn to ,p rop tc r m á x i m a inconi ienicnt ia .qusein p r £ e e p j ¿ 
de fcquuntur fub eodem precepto fo rmal i manda- ^ ^ ^ ^ m¡t 
mus , necnon fub poenaex communicacionis maio- t W o Hte-
Mis lataprententixhac vna pro t r ina canonicaadmo- rassfi*í¡f0~ 
n i r ione p rxmif ía ipfo faélo incurrcmda> ©mnibos & b¡crtfuo~ 
¿ f i n g u i i s tam v i r i s ,quam focminis cr iam tertijorn frofr^ 
' nomtms. 
•vei 
i u í c u í n q u e aiterius rarionis quo 
modol ibe t nominentur^ fmc ad íuos Prarlatos, ñ u c 
ad fubditos,fuie adEcelefiaí l ica m,fiu e a d cu 1 a rem 
pcr fonam,vi rum,veI faeminarn íine v e r i , ae propri j 
n o m i n i s ^ c f j s n o m í n i s q u o c o m m u n i t e r vti ,ac no 
cn inan lo l ca r , nc l quouis alio m o d o remittant > tc-
neaiv 
ifcinturquc fub CAdem pociu loc i lopofi t ioncnifci t 
bcrc. 
T r u c f t * Sexto fub codem precepto formal i mandamus, 
,lc ;unj'ji nc qn'a rcprasfciuatio.aibus íluc conicdijs intctrir,ni 
ñ in cap ira lis E c c l c í i a r a r a ^ in domibus Epi fcopo-
medias. r ü m ^ vcl pub lícis f andorum fo l cmn iunbus q n x á 
popu lo fíiint.Et qaod Pi-xlati ,rcu Prxfidcntcs C o a 
n c n í u u m comedias in domibus n o ñ r i s ficri non per 
mit tant c í iam fponte oblatas 1 & quod fratres , v c l 
í b r o r e s cas non reprasrentcat, 6c nulJo modo vtan-




p a a s c í p i m n s in vir tute Spir i tus S a n a i , & f a n a ^ 
obcdientiae,&fub prjecepto fornial i teiafequen. 
í i a . P r i m u m quod fracres dcpo í i r a i i i n faac P r o u i n -
tiajíiuc ín aliqup C o n u c n n i ( ñ u e fint ex n p ü r a j ü u c 
Fr^íiví ex aliena P r o u i ñ t i a ) rcneantui- ademnia praecepta 
depojitati. Pronintiac, & C o n u c n t n n m in quibus fnnt d e p o í i -
AhqHtdte tati,5cpro íllis tcncautnr tot Miífas diccrc ficut CÍC< 
pr í lp íp 1^*1 ^ ^ ^ a t i ^ h e b d o m a d a m faceré , & omnia OÍfi-j 
* c i acxc rce i r eac í i c í r cn ta r s igna r i . 
TPraceftH Scc imdum fub codera precepto forniali manda-; 
áe xefor- ÍMUS ó m n i b u s fratribus C o n u c t u u n i fLudiorura, ad 
wAtione quos quoraodolibet 'pert inct fludium, vt nullo n i o 
JWÍVÍÍ, .do omittantur conclufiones, autconferentia:indic 
bus l e a i ü i s , n c c hora confucta carura raufct«r>ncc 
inilli» dentar rc^rcationes prgtcr quara in r í g i d a a c 
tus m a i o r i s ^ a i i ^ dic p b a i l l u t a diinataxat, i n o a a . 
* OfJ W t t ^ H U e i t t O P f " 1 ? % ^ . . u l S 
uit N a t l ü í t a í f s Chr i r t i D o t t i i n i , R c f u r f c A i o n i s , P c n 
t h c c o f t c s , 5 t o a : á u o die í b k m n í t a t i i C o r p o r i s C h r i 
fti,in rccrcat ionibus otTro d í c r u m c ó í u c t i s ante A d -
u c n t i t m , 5c Quadtagcrsxmam , aut í i f ó r t c oceurrat 
hora c o n c l u í i o t t i ^ a u t confórent ise rpecialis oceupa 
t i a pro t o to G o a u e n t u . E t n o m i n e d i c r u m lef t iuo-
rutíi i n t c l l i g imus i l l o s dics i n qurbus P F . L c f t o r c s 
n o n t cnen i :u r ( íux ta d i rponendum infcr ius)matu t i -
fiis intercfifei & qu i á p o p u l o ex p rxcep to f e ruá tu r . 
< ^ ü o d íi a í i qüa d ic ab excrc i t io firudiorum n o n va-
cauerinc f í a c c e s , p o t c m n t P P . P r io res feu C onu cn-
t u u n \ F r « ( i d e n t c $ in ftudiorum cxcn:rci;s ( c o n c i a -
fione,&.conferentijs r c i l i c e t ) cum cis difpenfarc fe-
ria quinta pr«dl¿l;íc h e b d ó m a d a 
T c r t i u m , r u b c o d e m p r x c c p t o mandamus q u o d 
o m n i a , «ScíTngulaqiig in pcculiaribus v i í l t a t i o n i b u s 
C o n a c n t u u m tan fratrum, q u a m f o x o r u m praccep-
ta fün t ifiib p rxcep to f o r m a l i , fub prascepto obfer-
u e ñ t u r , 3Cdiftriítc i t i i ü n g i m u » , q u o d omn ia , & í in-
gula quxord ina tu r i n p r x d i & i s v i í i c a t i on ibus inui®? 
U b i l i t c r obferuent u rff, 
QrdmAtiones* 
OÍÍI £ \ Rd inamu$ ,quod & alias pTscccptiim fuít r t bo fafáflfc 
na fratrum d c f u n a o r a m , a n t c e o f u m diftribu-
t i o n c m , a F n o r e , f c u P r x í i d e n t c , & d u o b u $ d c p o í i tnr htn* 
t a r i j s ,Yelexgrau ior ibusPa t r ibus , f ide l i t e r in fe r ip - dtfxnüoz 
tis memoren tu r omniav 5c í lhgula ( y r u tan tu m ex- r****. 
cepta v c f t c ) ^ ennumerataintres xqualcs parres d i -
ttldaaturquaruravnaintegra íit proanima d c f u n í l i 
C cuins 
cuius difpo(icio,per paites acqualcs adcos Cotiucu-
tus ípcó tab i tad quos pcrtincbat dcfundus , fmcra-
t ionc arsignationis,uuc r a t i o n c í i ü a t i o n i s j í l u c Pr io 
ra tus , r r ior vero Conucntus v b i UitcrdcfunOius cft 
n u l l o modo difponatjde parte qux rcmanct altetiu.» 
C o n u e n t u s , f cádcbc t i l l a m conferuarc in propria 
fpecie v f q u c d u m ad íit not i t ia , <5c d i f p o ü n o Prioris 
i l l ias Conucntus ad quem pertmet i l lapars. 
I tem ordinamus^, & mandamus l'ub poenaquin-* 
V e n s pf^  decirn d i c r u m in panc,5caqua( quam poenani tenca 
tii&AMdc,, turinfl igere Pr^latus^ fab poena fufpcntionis ab offi 
mntí** cio ^  ne vl lus per n o a c t extra C o n u c n t u m i n l o c i s 
v b i Conuentu m habemus. 
Q * i debe* I tem ord i i i amus ,& prsecipimus nc pr ior al icuiu* 
*»**%? f | Conuentus el igí pofsit in Pr io rem a l t e r iu sConuca 
Frtores^ tus antebienaiam fui Prioratus , & quodSupprio-
xes,«5t L c ¿ l o r e s nonel igantur inPriores fu iorumCo 
uen tuum , & quod quando a l iqu i sP r io r c l i g i t u r i n 
P r i o r e m akerius Conuen tus non pofsit fucccderc 
c i P r i o r Conuentus adquemel ig i tu r . 
tmitlnerA I t em ord inamus ,& praccipimus omnxbus P n o c i -
¿l^ bus , r cuPras í idcn t ibus C o n u e n t u u m , fub poenaab-
folut ionis á íu is officijs nc concedant licentias fra* 
tr ibus itenerandi extra fpatium quatuordecim leu-
caruni ,ncc l iecnt iam datara á R. A . P . N . P r o u i n t i a * 
l i prolongare pofs in t .Necdc tur licentia de conGl io 
Pa t rum^n i í i ob vrgentem Gauram^&qwandocíldif-
ficilis recurfus ad R . A . P . N . P rou in t i a iem q u é o b ' 
fecramus vt valdc diffícilis fit i n concedendis ücen» 
tijsfracribus ftudentibus extra Conuentus excun-
Item ordinamus quod Confcílbrc», Procu^ 
f o 
totes monia l iumdican t t t e s MiíTasin q iu l ibc t fep- CSfefirts, 
mana pro obligat ionibus Conucntus quas íi non ha & Fnc** 
buetint eclebrent pro i n t c n t i o n c R . A . P . N . P r o u i n t1t?r's*'f 
cialis Í íi autem C o n u e n t u ü pr«di£tas obligationcs ^ f / J ^ 
habucrit id minus omnes Procuratorcs> & Confcf-
fores Conuentus M o n i a l i u m tcneantur diccre vna ^^^^-^^ 
jv l i f í aminqua l ibc t feprimana pro intcntione R . A . i?, p, 
F N . P i o u i n t i a l i s ex his quaeperfonaliteradeos per- N.Proui* 
t ine t quam Mif íkmin foro confeientiseexnunc pro w*« 
t u n c i n f o l i d u m a p l i c a m u s . r#1f» 
I t c m o r d i n a m u s ex decreto eminent i fs imi C a r - / e r o / » 
d ina l i s f r . H i e r o n y m i X a u i c r c , quondam magiftri ty. 
generalis ordinis quod fociuSjR. A . P . N . P r o u i n -
tialis habeat l o c u m inmediatum , vbique póft P r x -
fentatos huius noftrae P r o u i n t i » . 
I t e m ó r d i n á m u s v t i n o m n i quinta feria renouc- r t^s 
tur fan^t i rskfr iumEuchar i í t iaBSacramentum corana uttteneE* 
t o t o C o n u e n t u . 
I t e m ordinamus Suppr io t ibus ,vc l Vicar i j s i n ca L'.ter*, di 
pite ,ele(aionum,fub poenaabfolutionis ab ofñcijs g*"^™** 
yt n o n aperiant literas R . A . y . N i I P t o ü i ñ c n i f á l n vki[*t**~ 
quibus p r o p o n i t c l i 5 e n d o s , n i í i co r amto to contten t W * * * 
t u . Ü • 
I t e m o r d i B a m i i s , & p rxc ip imus S i ipp r io r ibus ,& ¿ f™"^* 
c l e í H o n u m p r a e í i d e n t i b u s f u b poena a b í o l u t i o n i s á deftfafai 
ru¡soff ici ;$ vt intra fexdies mittant dccrc tumele-
¿ l i o n i s ad R . A . T . N . P r o u i n t i a l c m proconf i r -
mat ionc(nonmic tendo , fcd alia certa vía) Se pofqua 
conf i rmat ioacm r e c e p e r í n t intra fex dies illam rc-
Jn i t t an t ady r io r em conf i rmatum qui tcneatur ac- Prlorum 
ceptareofficiuintra o íbo dies^poftquam i l lam quo- dlfcefus* 
« l o d o c u m q u c receperi t , & intra alios o fto dic$ d i f 
C z ce-
cederé tcneatur i Conucn tu quod fi vtiunxqvjc noa 
feructurcius coaf i rm^tio kt irrita , 5c nullius tao. 
LiccnúA, I t e m ordinamus vt inf t i tu t io^c i . í.' ^ - i ^ i x ^ a f s i g 
infiíiHtiO' nationeJjqUX intrjl¿UOJ nicnfos: -v.r : ^ OiiccfsionU 
HC5 Je 'F notif icatx non füer int ipfo fafto íint n u l I x . N c c no* 
*HZdóf*»t t ifiecntuf niíi á ^ r i o r e , v c l T T x í i d c n t c Conaciitus4 
notifcAÁ* yel de cius l iccnt ia niíi quando frarcr in vi . i afi;¿n4* 
t i o n c m rcccpcri t .Praccipimus au tcmPr io r ibus^c i i 
TTscíidentibus C o n u c n t u a m ne fint negligentes in, 
notificandis afsignationibus, feu i n í l i t u t i on ibos f r i 
t rum>& vt hocbrcu ius execut ioni mandeturtcncS 
tur P i i o r c s , feu Prxfidentes C o n u c n t u u m ftatims 
R . A . T . N . y rou in t i a lg denot i f ica t ioqc ,yc l orniC* 
í i o n c afsignationum , v e l i n í l i c u t i o r m m admoncr^. 
p<r nttnte- I t e m ordinafnius^ác in mer i tum Qbcd icn í ix pra:* 
¥» Miffa- c ipimus ne quis frattü. plufquam quinquagmta M i t -
r*m f a r u m e l c x r a o í i n a s rec ip ia t , & de l icent ia fuojrum 
debem tt- y » r x l a t o r u m . P r i o r e $ a u t e m , í c u C o n u e n t u u m p r x -
''^1' fidentcs pto ma io r i nu mero licentias non concedat 
ni í i vrgenti gcauia&religiofa caufa, & í o l u m vfquc 
ad centum.Et qu idqu idcon t r a h^ni; ordinationept 
quisacceper i tex nunc pro euncapplicAraus c o m -
m u n i r a t i etiam in foro confcicnt i íc , ^ iuxta v p t u m 
paupertatis. 
Te Ahíli- í t e m o r d i i i a m u S í & P r i o r i b u s , K u T ^ ^ í i d í n t i ^ ^ 
mentia * C o n u e n t u u m fub poena abfolut ionisab ofHci;> p r « 
CMrmbus. c ip imus ,v t n u l l i cfíus carniu meoncedant nifi in dic 
dominica feria tertia,3c quinta.* a ü q u i b u s in r e fe ro 
r iomanen t ibusqa i c x c o m m u n c o f d i n i s ciborefi-
c i an tu^ in hofpi t io autem í i l cn t ium inuipIabiUrcr 
remetu t : in coenanuIU d'vz üt cffus caraiuii i , & p r « -
- • - — • - • " •'" «11« 
-3^ « \ y 
¿ i d i s tribus á í c h m es CAüfa a^pt©bata i ú o ñ t h c o n 
fiimtionibus, ita u l i t c r guod nui ia ñ x i á i c s defignc-
tur*Pci©ribus au tcm non fiant tonmuia nifi ex cau-
fa v i g c u t ^ a e c u m magna l imi ta t ionc . De etcrmi 
Item.ordinamus quod cuna ín n o í t r i s conft i tu. timiJf€mci 
t ionibus capi tcdcnoui t i j s habeatur. Bratrcs í e m c l im m i f a 
i aanno tencri ad o m n i a bona quac ad vfuni habent iltnA§^ 
faís Fraciatls tnanifeftarc. V t p r x d i ^ a coft i tut io me 
i ius obfeructur mayídaiTius quod P r io r femel i n an-
u o afllociatus c u m duobus Patribus cxgrau ior ibu t 
C o n u e n t u s r c ru t in ium faciat, & quidquid profani-
tatis incsellis r c J ig io femm ¡nuencr i t auferat app l i -
ect fiui commun i t a t i . 
íi Jrcm o í d i n a m u ^ deinceps nuHus í r a t e r aiarfb 
Xor huiuSinaílraeiPronintia: abíit ab ó r a t i o n c qu« í in ** 
fa i l ib i l i tc í habeatur po^matu inas adicfanéfcc G m ^R$idTJ*, 
c is v íquead f e í lum pafchatis orat io au tcm poft no- re**ta* • 
nam habeatuc more folito. iPoft c o m p l e t o r i u m au-
tetm o r d i n a m ü s , vt in üngulis diebua l óco orationis 
confucrae omnes fratres recitent alta voce , & d c u o « 
t ca l t c r í i an 'o per c h o t o » ter iam p a m m R o f a r i j fe* 
: 'Uofio^m-P]isdk3Cdtcs.in'p.'U^}ic^ cbncíonibú$r Se, I 
. Mcliqui fratrc* in-^rlmátis actno&Kiatrtotiibus : pro Vi* 
.fibusaugereiConCDtar* ; bri-iíüíjoi : 
I t e m ord inamus ,^ : lub ^ abrolutionis a fbis &€*§müf 
officijs PPíPr ior ibus^fc i i v r^rúdcnt ibuf C « ) n ü e h t ü ü cmrnduU» 
mandamu$,Ytnonpcxmittantfratres noftros abfqj ^ / í ^ i * * 
ipciisrdiCcurfcre* , . *í#* 
Ó b f c c r a t o . t t f q ú j f c l ^ i i i l K . i © r o u i n t i a l e r o \ 'v t 
hanc ordinat ionem faciat inu ío lab i l i t e r obferuate. V e i x á m í 
Xtcna ordinamus quod frattes ad audiendas con - »f cerf ' í* 
fcíiionc$,6c concionandam cxponi non porsi'nt nifi 
i n iludios gcncralibus intcr qux v o ü u m u s comprc-
hcndi Vn iuc r í l r a t cm Panipiloncnrcm,6cnon appro 
b c n t u r n i í i f a l t c r n ad íit vnus rx Rcgcnt ibus , Scfolu 
per t r i e n n i ñ / q u o e x p í c t o , iterLun cxamincntur:cx-
cip imus LcíSbores artium expoíltos poQquam infti 
tu t i fuat, ó c L c ^ o r e s cafuum confeicatix codé m o 
do, & illos qui pernouem annos Jiccnrias, feu expo 
í i t iones habueriat, quibus conccdinmi vt poft di-
¿fcosnoucm annos decurfos quibus approbationc ga 
uií i fucrint pofsint í impl i c i t e r exponi. Obfccra-
mus autem R . A . P . N . P r o n i n t i a l c m , vt difficilis íle 
i nhac o rd ína t i oncd i fpcn fanda , 5c iniungimus ó m -
nibus patnbus Pr ior ibus ,v t intra menfem á notitia 
praefentium , 5c in principio cuiufcumquc Pr iora-
t u s i n t r a p r i m u m m e n f e m il l ius iiecntias o m n i u m 
confe íTorum fuorumGonucntULttm examinent,fub 
pocnaabfalutionis ab bffícij»-
. . . I t e m o r d i n a m u s q u o d m a s i í l n n o u í t i o r u m n o n 
• ílrií* n o t e n t i i r a d h c b d o i n a d a n i , n e c i l I a m f a c i á t í & q u o d 
habcant locum immediatum poft p rx f í cn t a to s hu-
irsdhth ius "o^1*» Proaint ia t in domibus in quibus A . P . 
emadtitM N .P rou in t i a l i ^&Pr ionbus v i fum fucritrnullus a u t £ 
dicinceps fíat magtftcr n o u i t i o r u m in confulto , R . 
A . P . N P r o u i n t i a l ^ q u i d e c o n f l í i o Patrum R c J i g i -
ne, & codo pratílanriu m omnes majjiftros n o u i t i o -
l u m a p r o b c t a f l u m e n d o s . E t c x h i s o r n n e s , q u i d i -
é l u m o f f i c i u m per fex annos laudabiliter iuxta iudi 
c i u m , R . A . P , N . P r o u i n t i a l i s . c x c r c u e r i n t , m p c r p c -
t ü u m t i t u l o p a t e n i i t a t i s g a u d c a n t , &inñipcr0bfc-
ciAinus^R. A.P.N .ProuiíitwlcBn, y t e Q s q n i i á o i t t x 
te» 
V i 
h u k o f f í c i o inrcfuicriatad gfáues ptxhtutM pro^ 
mpacat i u x t a m c r i t a vniufeuiufquc i n cxecut ionc 
l t c m o t a i n a m u $ , q u o d S u p p r i c r c $ n o cxeant de ^ ¡¿¡¿IL-
C o n u c n t i b u s pc rppp ida Pr ior ibus extra i l l o s exi- ^ ffv^ 
ftcntibusadiIla,quoadyfque priores ad C o n u c n t ú ¿¿ í t ^ # 
reucrtantur. Friorefam 
I tem o r d i n i a m u s ^ e f í a h t d e p o í i t a n j d t í p o ^ t i C p rasexifir* 
©catus n i í i d e c o f i c i i i o , Sc aflenfu Conucn tus in pu í*i 3 
bl ieo capi tu ip , á quo off icio a m o u c r i non 
m ü d e c o a í i l i o P*t rum , & íi contingat P r i o r e m aU w&J**** 
quem, feu Prgiildcccm a{ignare,y elle, teneatu r nrani 
feftaxe p r i u s . R . A . P . N . P r o u i n t i a l i a r s i g n á d u i n f u n . 
g i officio de pofitarij talis C o n u c n t u s . tlfatitéU 
I t e m ordinamu$,& mandamus Prioribus^Sc pra- ^ ^ ^ ^ * 
í l dc n t i bus C o n u c n t u u m , fub poena abfolutionas i curatloH'ts 
fijis officiis infalibili ter infligenda, vt l i b r u i » proc,u nec frefi* 
xatoris, feu c o m m u n i u m expenfarum C o R u e m u ü 
apud fe non i-ci:ineanc , aut i n c o conferibant l¥ianu- ¿liquid, 
propr ia per fe ipfos o f f íc ium procurator is cxcrccn f€rft*i*t* 
t es , íeda l i j s comniir tant : ra t iocinia non fatiant, niíi ¿ ^ ^ - ^ 
CQrarndepoü ta r i j s ,ve l alijsduobus fratribus in c o r ü <^  pr*di* 
abfentia. enteres 
I t em ordinamus ó m n i b u s noftras P roHin t ix l - c - <i**d*de¿ 
¿ l o r i b u s ,5c PraedicatoribuSaVt in maior ibusEcc lc - lfent inter 
í ige fo lcmni ta t ibus i n ó m n i b u s feftis fanftx M a r i x 
V i r g . S a n < a . A p o f t o l o r u m , 6 c E u a n g c l i í l a r a m , ^ o m ^ ^ ^ 
m u m f a n £ l o r u m n o f t r i O r d i n i s , q u a t u o r q u e E c c í c - ^ . ^ , * 
í i x D o ^ o r ü M a t u t i n i S j V t n f q u c v e f p e r i s , M i f i x m a - , -
i o r i o m n i n o í n t e r í i n ^ E c u n et iamofficio dc fun¿ io J^i(u ft 
i : u m , & c o r u m ptoccfs ionibus , ntemoria, 
te- ¡maginis 
tur Strijoñi 
n i r c o m m c m o r ^ t í o imig in i s S o r u n i D o m \n\c% 
f r iodauas fAn^irs imi P . N . D o m i n i c i , *< in íIU) ¿{c 
h ibca ta rCun t io adpopulum de cias dch t ioac l i S a 
. . r ianurti , 
Itcmor<dmamu5,quodín prcücipuis Comic t ibus 
habeatur C o n t i a d6 faii<ftis N . Ord in i s Domin ica 
**** trdl- immediate fcqueti qaando i n D o m i a i c a ipfa fcíl iul 
mit hahe* tas fandi non vencri t . 
t*r C5ti; I t em ordinamas Pr io r ibus C o n u c n t u u r t i i n qa^ 
examí bus funt ftadia,fimu.lque L e d o ribas U r i ^ x p r x ^ i p i 
mepHoLs*? m^is, fab poena prÍLiationis.lc¿í:Lirx, vt bis in q u o l i -
ti*m^ be tanno, re i -nc l , fc i l icc t , in in i t ioquidragcrs imxj i tc 
r u n i i i i p r inc ip iacur fus feqactis, ftudentcs exami-
n c a c , ^ negligentes feberepuniant.-in fecundo v c r 6 
examine maturc c o n í i d c r c n t f t a d c n t i u m r u r f i c i c n -
: t U m , 5 c ; d e F r i o r i s , 3 ^ I ^ e £ t o r u n * c o n í i l i o l i ecn t iam 
h a b c a » t áliani f ácu l t a t cm audiendij íi i n antecedenti 
ruffi^iett tcií^tift ' raít i ' faerit t t , alias iltaiií re pe tan c de-
qu^o fíat pub l i cum. fc fu t inmm L c ¿ t o r u n i fubferip-
t i o m b u s m u n i t u m q u o d R . A . F . N . P r o u i n t i a l i mict 
B & É a M ' tatur» 
tUiYninetí i t c m o r d i n a m u s , q u o d Cathcdrat ic i , A r t i u m , 5t 
A *l?lnt Sacrae T h c o l o g i x v n i u c r í i t a t u u m gaudcant o m n i -
\r¿mUqM% b¿ls priüi legijs , & exemptionibus^quibus l icdorcf t 
r n o f t r x P r o u i n t i x g a u d c r c f o J c n r ¿ 
f r 4 í r " í t e m ordinamu$,vt nullus f r a t c ra l í enx P r o u i n -
^ f i / M > J t i x í t u d i o f u m c a u r a a d noftram vcnicns afsignctur 
tnmpntáe A .P .N.Prou in t i a I i , i n noftris Conucntibus^fcd 
ffiuth tantum in i l l i s depofitatus permancbitx V n d t reno* 
re p rx r cn t i umcx nunc pro tune rcuocamusomne^ 
p r « d i a : o s fratres c u i ü f c u m q u c fíhr Prduínt iácab hu* 
ivis noílr» quibufeumqui Conucntibus in quibu* - - ^ - ' funt 
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(ant a r s igna t i i i ñ í c rdum v e f ó d u m ftudijs vacant^^x 
i iunc peo tac tcnore prxfentiura i l los depofitamus 
in pracdiSis Gonucn t ibus i a qu ibus , v í q u c m o d o 
eraat aíf ignati, qui o m n i n o obferuabunt iegesdepo 
ü t a t o r u m ia his a(5i:is ruperius fancitas. 
Item ordiaaii i :as.&dccIaramuy,qnodPatrcsM.a- Qui fínt 
giílri h u í a s Pfouiar ia : í íat Regentes ftudioi'Lim , <5c ñtgintés 
v b i plurcs funt Magiftiri ant iquiot corui-n. erit R e - fttidt&fí* 
gens^ipf© tameaabfcntc a g v m a a í i o , mngifter q o i 
•fuecedit erit Rcgens ,&: í i c omnes Ma^iLl r i íuccc í s i 
uciuxtaantiqui tatena í u o r u m g r a d i i a m . 
I t em ordiFiamus,quod L e ¿ l : o i ' c s T h e c I o g i x m a - VeLeno-
terias , quas pe r t r a í l andas fufeeperint ca breuitarc, rihtisTkt** 
<5cdi(lin£lionc f omí f s i smiQus neceflarijs ) pe rca r -^¿u t* 
rant, v t i n fine fíudionim iaxta m o r c m fui C o n u c n 
tus eas complete terminent , quod obíciraari faciat: 
Prsela'ruso' 
I r e i T r o r d i n a m u s , quod V i c a r i ; , &confcf lorcs Veecvfef-
m o n i a l i ü m r e d d a n t i n feripris vuigari l ingua ca omi^7*'^5 me 
n ia ,& fingula.quse ex h i s noflr ís ordinat ionibus a d P ^ * * * 
cas q u o m o d o ü b c t expeftare pofsintjqaíE on^riia fo 
rores l e g e r e t e n c a n r a r coram o m n i c o m m u n i t u c 
diebas,qaibus legunturordinat iones R . A . P . N . 
Prou in t i a l i s pro i l l o C o n u c n t u . V b i vero piares 
fuerint con íe í ro re s a d a n t i q a i o r e m f p e í f t a b i i : ca i a * 
I t c m o r d i n a m u s ^ u o d Procuratores , 5t cenfef- >^e '¡^ir^'-
fores m o n i a l i ü m earum monailcr ia nqn ingeedian- f ^ C ^ ^ -
ta iMinc v rgcn t i caufa adminiftrationis Sacramen- f0" ' 
to ram,nec íihe í icentia V i c a r i j ralis C o nucnf j s 'S t ^1'41"*™' 
v b i non cf iVicar ius ingredianrur fimul d ú o frattes;. 
í l v e r o n ó ílt m ñ yaus^a í lbc ic tu r P n o r i í f c v c l S4p-
D p a o -
priotííTíCjfub parnls abíbUit ionís ab officiis carutxi; 
Ve confi' I tem ordioamus , vt o m a i n o feructur ordinatio 
lijshAheft' f a d A í u C a p i t a l o G c n e r a l i N c a p o l i t a n o a A n n o 1600 
Q a x habecue in g l o f l a n o í t r a i u m con í l i tu t i c . nu ra , 
d i f t i n ^ . i . c ap . i ? . dc recipiendisJi t tcra A . f o l . 40. 
p i g , 1.columna z. QT^ÍC dcí lgnat m o d u m obferuan-
d u m in coní iüjs habendis á P n o n b a s , & pattibus a 
c o D Í i l i j s nof t i 'o tum C o n u c n t u i i m , n i m i r u m , q u o d 
dc í ignc tuc liber i n quo fenbantar ca, q u x in c i f d ^ m 
decreta f ac r i n t , pro quo m u ñ e r e exercendo dcí ig-
nctur ex codsai C o n u c n t u aliquis frater i n Secreta-
r i u m ta i ium c o n ñ l i o r u m , q u i prceditlñ munus prc-
ftabit recundum m o d u m in didla ordmat ionc p r « ^ 
c n p t u m . 
\Admon¡tioncs,& ohferu&úones. 
*gí*M in O O g a n u i s R . A . P , N . Pro«in t ia Iema vt n u l í u m 
l>ri9res& ad Pr iora tum proponat , q u i ñ ó n pofsit fequí 
Supfrlo- c h o r u m , & communi ta tem , tam die , quam n o ¿ l e , 
& re fedor ium in cibis ord in is , 6c obferuare confti-
tut ionerade n o n v tedo lineisad carnesj & obfecra-
mus^vt n u l l a m i a ñ i t u a t inSuppr iorcmaqui regula* 
riter vt i tur Uncís ad carnes.'inquirat autem d i l igen -
tifsime Pr ior an h u i n í m o d i c o n í l i t u t i o n e m o b f e r -
uént jVt quos defcdiuofos reperent rcucrirsime pu-
'éWmtti* l t emadmoncmus ,v t P r io r e s ,ScPr^ f íden t e sCon 
¡tlmionú. u e n t n u m m á x i m e o b f e r u a r e faciant facras noí icas 
c o n f t i t u t i o n e s í & ceremonias, 5c D i u i n u m c u l t u m 
n i m is c o 1 xnp fum r e p a rent, <5cp rxc ipu e fUcntxuxw a£Í-
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u é r i ' c n d o ^ q u o d t e n i p o r i b u s íílcrstij incseJIis í p íb ru 
d a m r c l i q u i fratres ebfcriiant f i ie t inni non ílnt c o l 
Joquia, &L conuerfationes, niíi quantum ncccfle fir^ 
vt fratres fuá ncgotia trad:cnt c u a i Praelatis^de quiv 
bus R . A . P . N . Prouint ia l is requirat in v i í i t a t i on i -
busdi l igentcr . 
I tem admoncmus ,v t Priores, feu Praefidcntes l i - beeteUti-
centias non fácile, nec frequenter concedant fratri- ¿« m»r*m 
bus excundi á Conucn t ibus , niíi ad o f f í c i a pietatis, 
¿cnor t ra ; p r o f e f s i o R i s exercenda, fe ni per dcílgn an-
do rociumavt í i b i v idebi tur exped i ré p r o fecuritatc 
excmpli3óc edif ícat ionis , ó c q u o d fratres in t rado-
m u m oc io fe vagari non p e r m i t t á t , f e d inc&.l l i s )vcl 
i n Bib l io theca í l u d i j s , 5c alijs Re l ig io í l s cxerci í i js 
oceupetur . In fuper per praefentes praecipimus o m 
nibus Suppr io r ibus , fub pasnaabfo lu t ion í s ab o f ñ -
ciojvt has n o liras ordinationes quater in auno lege 
re faciant ira p u b i i c o C a p í t u I o , v e l refe^tjorio i n d ic , 
quaoranes conueniunt . ^ 
A dmonemusomnes Fratres hviius n o U r ^ Pro- "Dejado 
umtiac,quod,fiue in cocionibus> fíuein priuatis c o i foC*tnaiíí> 
locu t ion ibus modefte, & prudenterfegerant circa 
juateriam regmi in í s Regni^neoccafsionem fcanda-
i i ,aut feditionis praebeant. Praedicatores in d o m i n o 
praecipuc c x h o r t a m u r , q u o d f r u ¿ l u m a n i m a m m p o 
tius quam orna tu iu m v.tilcm yerborum oftement, 
D e LefíoribuscafutimconfcientU. 
/ ^ * Onccd imus h u i u f m o d i L e í b o r i b u s cafiuicof-
c i c m i a c ^ t p a t r c s á c o n í i i i j s f i n r ^ e ^ t o r e s m e n 
fx c o t r i g a n t, q u o d á c h o r o d i fp c n fe íi 111 r á i c b 11 s} q u i 
bus conci!rfioiies..fcii CAÍUS con fc i cn t ixco ram C ó -
ucntu vcnti lantur;aii)S aurcnidicbus á matutinisCo 
lumjnifi infjílis da plicibus , 8c fu p n , éa nih iu dic-
b u s , q u x a popu lo obferuantar difpcnrati fint , 6c 
quod aon mittancLirad pecendas c l cx rnofyñas ex-
tra oppida , ia quibus commoran tu r : In exteris au-
tein obedicncijs ficut alij fratres íegerane, hebdo-
raadam faciant^iSc in tabula ad i l l an i notcntur . 
InHUuúones heÜorum cafuum conf-
cientiA, 
N í l i t u i m u s in L e í l o f e m í a n ^ l D o m i n i c i de Wa-
rner a, fea t rem Franc i fcum deCabrera,cx codem 
C o n u c n t u , 
In C o n u c n t u de C i u d a d - R o d r i g o , f r . T h o m a m 
de fan Vicen te , ex C o n u c n t u de Salamanca. 
In C o n u c n t u de Medina del C a m p o , f r . U d e f o n » 
fum Gal indo ,ex codem C o n u c n t u . 
I n C o n u c n t u de Bcxiaucnte^fr.Ioannemdc Scgo 
uia.cx codem C o n u e n t u . 
In C o n u e n t u de Yi<ftona,fr .ThomainBaIboa,cx 
codem C o n u e n t u . 
Id C o n u c n t u de Pcña f i c l , ff. P c t r u m del V a l l e , 
ex codem C o n u c n t u . 
In Conuen tu de H u r t e , fr. Pc t tun i dcEzguC" 
rra.cx codem C o n u c n t u . 
In Conucntu de ia Pcñ^ de Francia, fr. FraBciícu 
Mar-
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^ M a r t i n ^ c x c o d c m C o n u c n t u . 
In C o n u c n t u de Guadalaxara,fr. Ludouicumdc 
ViHaucrdcaCx codcm C o n u e n t u . 
In C o n u c n t u de Cucnca^fr. M i c h a d c m V i c e n t cu 
'ex codcm C o n u c í l f u , 
In Conuen tu de Tan Scbaftian, fr. A n d c c a m Fcc-
nandezPintado,ex C o n u e n t u d c V a l l a d o l i d . 
In C o n u c n t u de Lo^ i -oño^fc . D i d a c u m de A I c O 
iecrjcx c o d e m ' C o n l i e n t a . 
I n Conuen tu <3e R i o r e c O i f r ^ D o m i n i c u m de A r -
ci l la ,ex codera C o n u c n t u , 
In C o n u e n t u dcViUaercufa^f j r .Mar t inumdclpc 
^a-,ex eodem C o n u e n t u . 
In conuentu de C a r d ó n , f r . A n t o n i u m d e Pala-
cios,ex c o a u e n t u de V i l i a l p a n d o . 
In conuentu de Ycpcs^f r . P e i run ide Chaucs^cx 
conuentu de Z a m o r a . 
In conuentude Aranda,fr . l o a n n e m dc CafíilIa^ 
ex conaen tude 'Yepcs . 
In conuentu de O caña, fr. loannem S á n c h e z , ex 
codem conuentu . 
In conuen tu de Alca la . f r . Sebanianum Gaflaño 
ex codeni conuen tu . 
I n conuentu de Af to rga , fr, l oannem de Tohar^ 
ex eodem conuentu . 
I n conuentu f a n ^ T h o m í é d e M a d r i ^ f r . T h p -
m a m de A r e i l a n o , e x codcm conuentu. 
I n conuentu de Caccres^fr. I ldefonfum X e r e z , 
ex c o d c m conuentu . 
I n conuentu de Merida?fr:iorephGolncaIez,cx 
codem conuentu . ? • -t . ' j * 
In conuentu Ror4rv de M a d r i d , fr. R o d e r i c u m de 
D 5 Q » 3 -
(JmrjOgaPrarfentatum^x c o d c m c o n u c n t u . 
l a conueacu de U Vcca^fi J a ^ a a c m Cauallcro. 
ex codcm c o n a c m u . 
Infi í tut ioncsVícarhrt ím. 
I Kf t i t uunus i n V i c a r i u m R c g n i G a l I c t i í c R . P . M . Fr . Ioannem de la Cruz>Priorcm í a a c l i D o m i n i -
c i cp rnpo í l c l Jan i . 
C u m ó m n i b u s gratijs, &. priuiie^ijs f c c u n d u n o » 
ñ r a s conf t i tu t ioncs ,& ordinacioncs Heticrcnditsi-
jiíi P . M . O r d i a i s Fc.ScraphiuiSicci pro i l l o K c g o o . 
I n V i c a r i u m f a n í l i Petr i Domina r i im , rub t irulo 
Pc ions , f r .Ba r tho lomeun iMar t inez , cx c o d e m có* 
uchtii.* 
In .y i ca r iL imdc Potcs^rub t i rulo Pr ior is afc.Dida 
c u m G o m c z ^ x codem conuentu, 
In Vicariam fanóli l ldephoní i de CaniinoaCub t i 
t u l o P t i o r i í í f t . H i e r o n y m u m C a m i n o , e x codem 
conuentu . 
I n V i c a r i u m d e V i l b a o , ^ ^ t i t u l o P r i o r i s P f . I o a 
ne de Ncches Praedicatorem gcncra lem, ex eodem 
conuen tu . 
In V i c a r i u m de las C aldas ftib t i t u l o P d o r i s , ff. 
D i d a c u m de la H u c r t a ^ x eodem conuentu . 
In V i c a r i u m del Rota r io de M a d r i d , fub t i tulo 
T r i o r i s , F r . T h o m a m Brauo^ex c o d c m conuentu* 
I n V i c a r i u m d e Aldeanueaa , f r .Thomam deHc-
irera Paaedicatorem generalera, ex eod5 conuentu. 
In V i c a r i u m d e O l m e d o , F r . M a r t i n u m d e Ca-
J3tera3cxeodem conuentu, 
luVicariam faoa» A n n x de Bciuis^fr. Pctruxn 
de Fucntcsyex c o d c m conucntu . 
I n V i c a r i r i d e Bejar, fr. i l d c f o n f ü m R o d r í g u e z : , 
ex eodcm conucn tu . 
I n V i c a r í u f n d e O r c l l a n a ^ R . P .P r io rca^ d e T r u -
x i l l o^p ro t emporc . 
I n V i c a r i u m n o ñ r o r u m c o n a c n t u u m dc Q n j -
x a n a ^ c q a c i t i o ^ H e r m u a . R . P . P r i o r e m dcVi¿ l :o 
fia,pro t smpore e x i ñ e n t c m c u m eadcmauthor i ta -
te in rpirirualibLis,<SctcmporaIibus,quaUuiurmodi 
Y i c a r i j potiri3 & ^audere folcnt . 
.oio ' i ' í j .a pmzut ioo x^,.?§a?--' 
ItiftttMthnes Suppriomm* 
T Nf t i tu i imis in S u p p r í o r c m fanari C r u c í s dc Se-
gouia^fc. A n t o n i u n i Izaguirre 5 ex e o d c m c o n -
ucntt i . 
I n Supp r io r em de Palencia, fr. H l a c i n t h u m C a -
xrion,cx eodcm conuentu . 
I n S u p p r i o r e m deZamora , f r .Emanue lemRodr i 
gucZjCx c o n u c n t u de Santiago. 
In Suppr io rem de B u r g o s , f r . A n t o n i u d e E u i ü , 
ex conuentu de Aranda . 
I n Suppr io rem de Lcon^fr . Iofcph dc R o b Í c s , c x 
eodcm conuentu . 
I n S u p p n o r e m d c C i u d a d - R o d r i g o , f r . M a r t i n a 
de Cantos,ex conuentu de Saheliccs. 
In Suppr ioremdcEf tcI Ia^f r .Pe t rumdcl C o r r a l ; 
ex conuentu dc Z a m o r a . 
i a Suppr io rem dcBenaucntc,fr, T h o m a m de l za 
guirre , 
írrc,cx c o d c m conucn tu . 
l n Suppi i o rcm de V idlona^ff.Francifcutn dcQ-. 
fí^aricx coQQm couucntu. . 
l n Sappr iorc de r c rc f r .F ranc i f cumRodt igucz . 
cx..codcm conuentu. 
. l a S i i ppnovcmdc Pcnaficl, fV. M a r c u m de Acu» 
na^w codcí ' i conuca tu . 
l a Su ppr io rcmdc Picdi-alv.ta^fr. Dora in icumdc 
. Soto ,cx coaucntLide MayorgA. 
l n Suppr ioL-emdeSaagucfa , f í r .Michaclcm dcOr 
tega3ex conuencu dq T o r o . 
l n Suppr ioren idc Nieua^fr. D o m i a i c u m T o b c -
jra?ex eodem conuentu . 
In Suppr iorem de Vi l la lon^fr .Fraoci fcum Palo^ 
xxicque,cx e o á c m c o n u e n t u . 
l n Su ppr iorem de Haete^fr. L u d o u i c u m A n t o -
n io de Ludeña^ex^connentu de O c a ñ a . 
I n S u p p r i o rem de M a y o rga, f r. I o a n n c na d e 1 aTo 
rrc^cx codem conuentu; 
I n S u p p r i o r c m de Valenc ia de d o n Iuan,fr. D o -
itHQicum Fernandez,ex eodem conuentu . 
l n Suppr io rcmde XordeGlias , fr. Sebafl ianúM^ 
theo,cx conuentu de V i l l a d a . . 
I n S u p p r i o r c m d c l aPcñadeFranc i a , f r . loannem 
de la L l a u c ^ x codcm conuen tu . . 
l n Su ppr iorem de Pa lac ioS j f r .Domin icumBf i^ 
nardo,ex eodem conuentu, 
l n Su ppr iorem de Ci fncros , fr. I ldc fonfumNi-
narro^cx conuentu de Talabcra. . 
In Suppr ioremdcPlarcnc ia . f r .Hieronymunidc 
Sant i^go^x codem conuentu. 
l a Si ippr ioccmde A a o r g a / t . M 4 £ t h c u m 1 3 « ^ 
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rrcz,r* conucntu de Auií*. 
I n Suppr io rcmde SahcUc<:s , f r .Aa ícn ium de XA 
moia^ex conuen tudc Talabera. 
l a Su p p r i o r é d e V illada^fr, l lde fonfumEnr iqucz 
ex eodem conuentu . 
I n S u p p r i o r c m de U Vcra^fc.Ioannem X i m c n c z 
e x c o n u c t u u d e Bcnaacnte . 
I n S u p p r i o r c m de C a r b o n c r a s 3 f r . G r c g o n u m í c r 
nandez,cx conuen tu de Guadalaxara. 
I n Supp r io r cm de G u ada 1 axara , fr. Didacu de 
Verafcola^ex conuentu de Alca lá , 
I n S u p p r i o r é dcTudela . f r . Antosdium de h C u e f 
ta,ex conuentu de Benauente. 
I n Suppr io rem de Mombrcl t ran^fr . P e t r u m Fe-
rez^ex codem conuentu . 
I n S u p p r i o r e m de Tr í anos^ fr. M i c h a e l c m G a r -
cia,cx codem conuentu . 
In S u p p r i o r c m de O u i e d o , f r -Didacu Enr iqucz^ 
é x e o d e m c o n u c « t u . 
I n S u p p r i o r c m d e C a c c r e s , f r . í r a n e i r c u m delPo 
^OjCX codem conuentu . 
l a S u p p r i o r c m de A t o c h a , fr . Ioanncm de V a l d i 
u i c f c c x eodem convicntu. 
I n S u p p r i o r c m d e O c a ñ a , f r . Pe t rum M a r i a , e x 
c o d e m conuen tu . 
I n S u p p r i o r c m de C u e n c a , f r . R a y m u n d u m d c 
Baños , ex codem conuentu . 
In S u p p r i o r c m de Gal í f t eo , fr. P e t r u m X u a r c z , 
ex conuentu de PJafcncia. 
I n Suppr io rcm de C a r r i c ^ f r , I ldefonfum de faa 
Aguft ín^cx codem conuentu. 
I n S u p p r i © r c m ¡ d c H i t a , fr. r rancifeum d e A g n e 
£ Í O . 
r o ^ x comicn tu de C i fuentes. 
I i S u p p i-1^ 3 r c m el c S a f i í c l.-) a tI i a n, f r. F r 4 n c i f c u m d c 
la \'r cga,cx conuenru de V i¿ lor ia ; .anoy x ^ i o f S 
i n Suppr iorem de Ara iu ia^ r . r c t n i m de laHuei: 
ra,ex eonucnru de L e r m a . 
í n Su ppriorcm de Rioreco5fr. loannem Alegre, 
ex conuentude GuadalAx.uá. 
i A Supp-norcm de las NAua^f r .DidacumPoIa iv 
co,ex eodem conuentu, 
In Suppr io rcm de A l c a l á , fr. l oannem X i m c ^ 
nez ,cxeodem conuentu. 
In sTapp-dorem deSoria,fr. t i i e r o n y m u m deGuz 
man,ex conuentu de Balberdc. 
In^uppr iorena de V i í l a l p a n d o , f r . Dominicuna 
Garcia.cx conuentu de C i f ac ros . 
i n Su p p d o r e m d e Meridaj f r .Franci rcam deMo 
lina,ex codem conuentu . 
In Suppr iorem de Talabera^fr. A n d r e a dcObrc-
gon,cx conuentu de V i l l a d a . 
In Suppr io rem de Yepcs , fr. f raacifeum de Auí 
la,ex conuentu de Sor ia . . 
In Supp r io r em de Saritillana,fr.Pctf una de la So 
t a^x eodem conuentu . 
I nSapp r io r en i de Madri lejos, fr .Ioannom M u * 
ro^cx e » d c m conuentu . 
1 n Su ppriorrm de V aluerde, f r .Sa lua torcu iMc-
rino-.ex conuentu de Gaj i í lco , j 
P r o Conuent ibas R c g n i GalletiíE prouidcat , R . 
p . Y i c a r i u s d i d i R c g n i . 
*Q3 at 
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ConfeJJores^ Procuratores momaUum. 
T N C o n i i c t u fan í t i D o m i n i c i Regalis d e M a d r i d . 
1 ¡iC o ufefl'o res, fr. A nr o n i Ci de A n t c qu c ra, P rxfe a 
ta tum,ex conuenru: de O c a á a s fr. l í d e f o n f u m L o * 
pez, P r í ed ica to rem generaleaij ex eodem c o u e n t u . 
P r.. E i l c p h an a ni L o r e n c o, e x eodem conuet i tu . 
- In P t o e u r a í o c e m . f V . P e t r a m de Salinas^ex e o á c 
c o n u e n t u . 
I n c o a u e n t u fanftíé Gatharinse de M a d t i d / i n c o -
fa f lb rem^ñ ' .Fp rd i aandüde T o l e d o , ex eodem c o n -
uentu . 
In ProcLira torcnt . f r .Mat th^um de l a V i í I a ^ P r ^ 
feacatum,cx eodem conuen tu . 
I n conuentu f a n ^ i D o m i n i c i Regalis T o l e t a n i , 
in con fe í rQrcs^fnDcmin icum de Arb in ign i}ex eo-
d e m conu eatu . F r , Fe l i cem de Paiacios , ex eodem 
c o n u e n t u . F f . P é c r u m R o d c i g u e z de Y c r g a r á , exec i 
uentu de A l d e a n a e u a . 
In Proci i rarorem, , f r .HicoIaui i i Fcrnandez^ex e ó 
den i c o n u e n t ú . 
I n conuentu Mat r i s D e i de T o l e d o , i n confeíTo-
te m , fr. Ba J t H a f i r c m G á re i a ,ex e o d e m c o n u en t u . 
I n P c o c u r a t o r c i i i . f r . G a b r k l e n i GonCaIcz3ex eo 
de ra conuen tu . 
i n conuentu'fandri D o m i n i c i RegaP.s de C á l e m e 
ga^in c o a í c f f o r e m , fr . Ioannem Fernandez^ ex con -
uentu de V i Halpandov : . 
In P rpcura tb rcm, f r .D idac.u*m.Carrafco,cx-con--
aeutu de L e r ma . 
E z l a 
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In Parirochum, f r . C h r i d o p h o r u m de SaUs,tx co 
UCÍUU ác M a d r i d . 
In conuentu foníti Spincus de T o r o , ín confef-
forcm, f r .HUc in thumdc T a b U d ü í o , ex conuentu 
de T o r o . 
l a Procuratorcm,fr . I ldcphonfum de M a n ó m e , 
da^cx codem conuentu . 
In conuentu de fanCebcian de Macotc^ in confeí ' 
roremafr.IoanncmdevOckoa3 ex codem conuen tu» 
I n Procura torcm, f í r .NicoUum A g u a d o , ex co-
dem conuentu. 
In conuentu fanílsc Catherina; R.cgalis d c B c l m o 
te3in confcíTorem fc.Gabrielem Gallego Prxd ica to 
rcmgcnecalem,cx codem conuentu . 
In Procura torcm , f reRocum de la V i l l a , ex co -
dem conuentu . 
I n conuentu fan^ i D o minie i de Scgouia, i n P r o 
cura torcm,fr .Pet ram defaa V i c e n t e , ex codem c o 
uentu, 
I n conuentu fan^a; M a r i x Regalis de Medina»in 
confeflbremafr.Francifcum Ma.ldonado,cx c o n u c -
tu de Aldeanueua . 
I n P rocura to rcm. f r .Mat th^um Gut ic r rcz ,cx co 
d c m c o u u c n t u . 
In conuentu de U cafa de la R c y n » , in confcíTor^ 
fr .Emanuelem de Vega,ex c o d e m conuen tu . 
In Procuratorem.fr . loannem de la Plaza, ex co-
dem conuentu . 
In conuentu d e A l d c a n u c u á , in confcfíGrcm>fc<. 
loannem de Mendoza,ex connentu de Segouia. 
In Procuratorcm, f r . D i i a c u m Manuel # ex c o n -
uert'. 
u c n t u d e C a k ^ c g a . 
I n P a r f c o c h u m A A n t o a i t t m d e O l m e d o , c r e o -
d e m ^ o n ú e n t u . 
I n conuentu. f an^íE Cathcrinacdc V a l l a d o l i d , íix 
P rocu ra to rcm. f r . A u g u f t i n u m d e Lof i ' a , ex codera 
c o n u e n t u . 
In conuen tudc la Penitencia de V a l l a d o l i d , ¡ti 
P foc i i r a co rcm, f c .H iac¿nchumRcbe jo , ex codcu i c o 
u c n t u . : ' ' % 
In conuentu f a n í l i B e n é d i ^ i d e O r c l l a n a ^ n c o a 
f e f í o c e m . & P t o c u r a t o r c m fr.Ioannc de fan^a A n a ^ 
ex eodem conuen tu . 
In conuentu Rofar i j de V i l l a m a y o r , in confe í fo 
r e m , & Pcocuratorcm,fr . loani iena L ó p e z , ex c o n -
uentu de la C o r u ñ a , 
I n conuentu fan¿l« Gatherinas dcAIcaIa»in c o n -
fefforem.ck. Procura torS, f r .Francifcum de las C u c 
iia$,cx conuen tu Mat r i s D e l de Alca lá . 
i n conuentu fanctx Cathcrinsc de Ocana^ inPro-
curatorcm^fr^Dorainicum Val l ados ,ex c o n u e n m 
dcBalberde . 
i n conuentu fanéÚBlafij de L e r m a , fr. H y a c i n -
thumR.odr iguez ,cx conuentu de O c a ñ a . 
I n conuentu Ro ía r í j de T u d c l a , in confef íbrern^ 
f r .Petcum Borra l lo jex conuentu de Plafencia. 
I n conuentu fan¿li Spir i tus de Benauentc, in c o -
f c f l b r e m j & P r o c u r a t o r c m j f f . M a t t i n u m C a l d c r o n » 
ex conuentu d c R i o f e c o . 
In conuentu fanft i loannis de Q u J x a n a , I - e q u e í -
t io3& H e t m u a prouldcat^R. P , P r io r y iC to r i cn í í s^ 
p r o t e m p o t c . 
E f í t t ó 
P r o c o n a c n t i b u s R c g n i Ga l l c t i x p u o u i l t a t , 
la pL-ocuratorcni,& confclTorcai Incar.iaiio.-iis 
P U l c n t i a ^ p r ó u i d e a t i R ; P .P r io r P U c c n t i n m . 
Omaib i i s autcm fr.itriUus Uic nomini t i s^ inSup. 
p r i o r e s , c o n f c í T o r c s 3 Procuratorcs rnonialiuin V i -
carioSj-Sc Lectores cafufi c o a f c i c n t i X j & i n a l iaqus-
cumqac ofñcia pra ; c ip i imis i n v ictute S pititus Saa 
¿ t i , & ("anclx o b c d i c n t i x , 6c fub fo rnu l i p r x c c p t o i 
quod intra menfem á noti t ia pr íe tcnt iura fe prxfca 
tcnr c o n u c n t i b u S j f c u Mo.naiterijs q u i b u s dcíignoii • . 
tur35ccx?qi ia í i tur o f í i c ia fua :& c o n í x í i o r i l m s , V i - : 
c a r i iS j&PacL -och i s , i b i aune conuxiorantibus , l u b 
€04^11-precepto aiaadaíiiLis, vt inde n o n recedanf, 
" V Í q u c q u o c o r u m fucceíTores p r x í e n t c s f u c r i r i C 5c. 
I i i i i c adCo :auen tüs - in q u i b u s 'funt afsignaci reuer-
. s U s i A vhi'iCl z b s e M 4? 3 « ^ : yuyus 
'Nomina deifUn5iorum,cjm apracedeníí 
capitulo obierunt. 
T N C o n u e n t u de Arocfci,a;obí|t R . r , M . Tr. l oan -
X acs de S.Tho-ma confjQba-Regius.: > 
•^^mm^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P e r r u s ; M o r e n o Sacer 
'aos.-.c;;jn'i>/dfi oh mn^íJfios xr>;o!U:no2 IT;ÍJHO*I/Í1 
.In conucn tu 4c Paícncia^fr^Pctrus de A r c e I^ia-
l a comientu O n ^ i G rucis Rcgal is Scgouieníis , , 
fr . loanilcs rvoineto S.tk Í \ A . F r . I o a n n c s l á i g o M a 
giacrJ ludcaMui i ) . ^ • 
i 1 co.au cntu U n a i D o m r v c i \ . Z in^ora/f . An-
t a ñ í a s de M o a r o y « S ; f r . P c t r u s Moreno S.. >; 
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In c o n u c n t a f á n a i D o m í n í c i C o m p o f í c l l a n ^ f r . 
A n c o n i u s d c B r e i r a S . 
I n c o n u e n t u f a n a i P e t r i M a r t y r i s T o i c t a n í , ffc 
Rayinundus Cannno.Magif tc r S.&. P. A . Fr . Pe^ 
tras de A laarado^S. P. A .Fr. Franc i fcusPulconi .Pr? 
í cn ta tas ,&: PrasdicAtorGencra 1 i s ,S .P . A . F r . L a u r c n 
tim R o a i c r o ' D i a c o n u ^ . F r X u d o u i c u s C a m i n o A -
co iy tus . s ' 
In ¿ o n u e n t u ^intüi Pa-úü Búrgenfis , fr. P c t r u s d c 
V d a f c o S . 6c q u í d a m N o u i t i u s , ñ. Sfcphanusdc 
Ja V e g a L a i c a s . 
I n conuentu íand l i Stcphani Salmanticcnfis , R ; 
A . P . H i a c i n t h u s de Ja Piaza M a g i ñ e r quondam P r o 
u i n c i a ü s eximiíc v in tu t i^Fr , loarmcs O r t i z S. P. A . 
c u m opinione v i r t i i t i s . F r . I b á n n c s O u t i c r r c z de A -
maya Prsefenratus Príedicatoar G e n é r a l i s , & PrioC 
cQ ruientus .Pr J o a á A e s Pvubi o M a«i ñ c r. F r. í o n im cs 
de fantPedro.S.P.A.Ocaogeaanu-sl F r . !Pe í rus M c -
Jendczacolytus.Fr .Pccrus de V í l a n S. & P. A . F r . 
Francifcus Murienre Prasfcntatus S. P . A : F r . L c o -
í ia rdus de JT H y a c í n t h ó . S . F i \ H y a c m t h u s deXanda 
M a r í a L . a y c u s . M/fospjt^sJMáy**., £ s % ¿ > 9 
nicus de Bataxas Subdiaeliontfs.Fr.PctVus de N e y -
l a D i a c h o n u ^ i 
7a conuentu fanaj D o m i n i c i de C i u d a d - R o d r i -
go, f. .Francircus;Fernand'cz,cum;opiri ibne v i r t u -
7n conuentQ. ían¿ l i B ó m i n i c i de Eftclk^ fr. T ' -
t rusde A n g a i a í X o ^ S u p p n o r c o n u c n t u s . , Q V m cvi-
fí ionc fAncHtatis.rr.loaimcs X i m c n r z Sacerdoscii 
o p i n i o n c v i r t u t i s . F r . l o a n n e s G i l La icu$ ,cu iucxc-
p!o vi r ru t is . 
I n c o n u c n t u fandi Pauli Va l í i fo l c t an i , f r . r ran-
cifcus dcNariega^S.&f*. A .Tr .DuUcus de UCiicua» 
S . & P . A O^o jena r iu s .F r . r e t ru s d c B c l l i c r S . F r . D i 
dacus M a r t i n c z S . Fr . cTunondc (m€té D e m i n g o 
! L i i c u s . 
l a C o n u e t u f and iDomin ic iBcnaucn tan i , f r .N i ' . 
c o l a u i H . r i z X . P . A . F r . M c l c h i o r de M u r g i a J*. 
In conuentu fan¿li I l d c p h o n í i T a a r c n ü s , fr. l o -
í c p h Zapata *f.Fr.Ioanncs G ó m e z X a c c r d o s ^ L c -
&Qt Art iuiTuFc.Pctrus Mar t inas La i cus . 
/ n c o a u c n t u fan<ai D o n u n i c i de U C o r u ñ a , fe. 
Trancifcus C a u a ü e r o J . F r . A u s u f t i n u s L ó p e z L e * 
¿ l o c c o n u c n í u s . i 
I n c o n u e n t u f a n d i D o m i n i c i L u c c n f i s ^ f c l o a i i -
jacsdcPcreyra J". 
I n Conuen tu f and i Paul i de 7>cnafieI,ff.Domini 
cus de Z amo ra Pratfenta tus « f . & P . A . 
/ n conuentu f a n d i D o m i n i c i dc T u i , fr. A n t o -
nius^aJgado J . 
f n conuca tu fan<5HDommici de V i u e r o , f r . / o p -
iles de Terreros S , 
7n conuentu f a n í b t Mtr i sedc Balbucna d c X o * 
g raño^ f r .O idacus JTanchczJ .Fr .Frac i rcusdeXama 
der X . & P . A . F r . P e t r u s d c V e l a f c o X . f r . / o a n n c s de 
los A n g e l e s X a i c u j . 
/ 1 conuentu X a n ^ i Spir i tus de Palaeios,fr. B m -
manuel Rodr iguez X . F r . Barnabas de A m a y u c l o 
X n c u s . F r . Andreas de Cabrera , Prcdicator C o o -
/11 
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Xn c o n a e n t u i a c a i* n a t i o n i s d c T i' u x i l i o , fi*. B a 11 h i -
far G a r c i a ^ . L c í l o r A r r i a r n . 
In conuentu Candi V i c c n t i j de P i a ' c a c í a . f r . / ó a i i -
ncs Brabo acolytus . 
/ n c o n u e n t u fanc t iDid in i de A{lorga;fr.Pctrusdc? 
C a b c c a s a p p o r c o n u e n 111 s. r i \ G i i i 1 i e u ni u s d €! i J> i 
r i t a J'aoto J ' .F r .Emi i i anuc l de Bargas S. Vt. Francif-
cus de ^antiagOa.pr^cUcator coiuieotus. Fr . Joaones 
Y a ñ c z S. 
J a conixcnfíi fandi T h o m x Abulcnfi? ] fr, Di-íii-
cusRodr iguczMonte f inos Prárfcntatus S.&T.K.Vz. 
Franc i íc us de Prado 'Suppr iorconuentus , 
l a conuentu de J'ahciices, fr. Thomas de la 011« 
u a ^ g IT : J • 
2n cono c m a de Villada-^ fr. Jofeph de A r c i a í c g a 
*ru pp r io r conuenrus, 
/ n - conuentu de R ibadaula^fr, r ldepho n fus 'de A n 
gulp S.óc y . A . O c t o g c n a r i u s . 
ÍLI C o i l e g i o í a n a i Gregonj Va l l i ro lc t an i^ f iM raa 
c í feus de Baldes ILaicus. 
ir a c ó u e n t u fanclae Cathcrinae de la V e n , fSTibut : 
t ius d c T o b a r P . A . F r . F r a n c i r c u s Ramos L a i c a s . * 
l a eonuenta fandli O o m í n i c i de. G uadalaxara, rr. 
B m m a n u c l de f¿nta Mar ia S,7*.A. F r . Hie rony mus 
J ' anch . ' zX. 
In eonuenta Evofaríi de Tudel;a,fi%Thoirías de B a l 
uas < r .F r .Raymi indaá deZaual los ^ . P , A . c u m íi'ngu 
lar i o pin ion e vir tut is . 
I n conuenru J'and-ís Mariae dcTriano?, f í j o a n ñ e s 
de Valdes .Fr . Ffancifcus de Xalacar F l í M i c l i a c i 
de Fa 'des .Fr .Didacus deCaUhor ra A c p b / t l m s . 
In eonucntu f a n d i D o m i a i c i d e Onicdo^f^ Ioa r^ 
aes de BarcenaS. 
In conuctuu ranífhi Giuefii de Tabbe r^ f r . Francif 
cus de Orte^uelo S.P. A . f r .Michac l G n l l c t c S . P. A . 
l a con lienta ü n c t i D o m i n i c i de Caccrcs,fr . T í i o 
masPdbonS . P. A . ' F r . D o m i n i c u s X i m c n c z Sup^ 
p i i o r conucntus.Fr.Stcphanus Duran S. 
/ n conuentu CznCtx M a r i x Je Atoeha;fr .Lauret i -
tius Fcrnadez S.P. A . & S A ppriot c o n u e n t a s . F r . í o S 
nes García Alagif tcr^ócPr ior c o n u e n t ü s . F : . D i i a c a s 
Garc iaS & P . A . F r . L a d o u i e u s d;: E í e o b e d o S- 6c P, 
A . F r. B a r t ho I o m 32 u s O r d a z L a y e ii s. F r. 11J p h o n Cu s 
R a f o S . & P .A .Fr . / oa i ines R u i z A c o l y r í i u s . 
/ n eonuentu f and iPau l ideCuenca . f c .Mxhae ldc 
A l a r c o a S . & P , A . 
¿ In C o l l e g l o fandli Thomcc de Alca lá , fr. A u ^ n í U 
nus de Alderete Praefentatus , Praedicator gcncra l í s , 
& e a o r C o 11 e g i j . F r. F r a c i fe u s d e l R o fa r i" > "L a i c u s. 
Pr .Udephofus Diaa Prasfentatus,5c Rector C o í l -gij, 
I n conuentu de Gal í f tco , fr. loaanes "Lobo P r i o r 
conucntus .Fr .Francifcus Bote S.<Sc P. A . 
In conuentu Mat r i s D e i de H i t a , fr. A n t o n i n u s 
Gut ier res , 
In conuentu f a n ^ i T e l m i de Tan SebaíHan.fr . Bac 
tholomaeusdeEchauarria M.agi{lerS.& P . A . 
In c ó a c n t u fanai Spir i tus de A r a n d ^ f r . Andreas 
de V b i e r n a S . & P . A . & q u í d a m donatus. 
In conuentu fan^ iPauI ide las Nauas^fr J>on.imi-
cus de O l m e d o S . & P . A . 
In conuentu f a n d i / í i d o r i de V i l l a l p a n d c f r . H ie 
jronymus A ñ a n S.Fr . A u g u í l i n u s Sánchez S. Leao*: 
A r t i u m . 
In conuentu rana?e C n i c í s de Carboncras^fr. E u * 
gen iusdcMora lcdaTi r io rcon i i cn rus . 
i n c o i m e a t u Taa^i Hiacici thi de M o u f ^ t t c de te* 
AI 
mos.,fr.lua-us de Ou iedo S . & P . A . 
In conucuru íaaa:i Andreas de M e r i d a ^ r l ' H i c r o -
ny mus de Tan Vicen te Su ppr ior conuentns. 
In Co n u e n tu fana:! T h o m x M a t r i t e n í i s , f r . I o 3 n * 
nes de Arc i c t a S. F r . D o m i n i c u s de A z a Pr^ íen ta tus^ 
& !Ps:xdicatoi:Kegiiis.Fir.í, 'cancircus de Enzinas S. 5c 
P . A . 
In conuentu fauai A ^ t o n l n i d i Y c p c s , f r . D d m t í 
nicus del Rofar io L a i c u s . -
I n canuentu de Azpc t i a , f f . Bonaucntura de A r a ^ 
na/Prsciicator Conucntus., 
I n conuentu Reginas coeíí de Santi l jana^ñ' .Pctr i is 
de C armo na S . & P . A.odrogcoarius . 
In connentu f anó t i / i dcp l ion í i A j o , fr. Paulas 
M a r t i n e z S.Fr. Ang i i í i i nus de;Arce P r i D r c o n a c t n s . 
l o conuentu fantl í Pau l i deGifaente$,fr .Francif-
cus T i r a d o Suppr io r conucntus , óc q u í d a m L a i c u s . 
JFr.Míchacl P é r e z J". 
I n hofpit io M i t r i t c n í l fr. Francifcus C a l i l o S. 6c 
P . A , 
In conuentu de Balberde queedant N o ü i t i ü s L a i - ; 
I n C o n u e n t u de Estancos, fr. Gabriel de M e n d o -
za P . A . 
N o m i n a Sororum dprdcedenü capitulo 
defFim ciaru m. 
' N c o n u c n t a f a n a i D o r n i n i c i R e g a l i s Matritenfis 
k S ó r o r Mariana de M e n d o c i . S ó r o r Beatriz deCaf-
tiUa,cu m op imonc vir tu t i¿. J'o ro r M I riaZap ir a c a ¡n 
F j ' •' • opr-
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opia lonc fv inc l i t r . t i s .Fr .DomínicusCalaoLaicus .So 
ror loanna C a r r i l l o uonigcnaria. 
l a c o n u c n t u fancli D o m m i c i rcgalis de To ledo , 
Soroi' Maria de Guzmarij cum o p i m o n c vir t i i t is . 
ion Mar i a de VlJoa.^f o ror T liorna fa de U T o r r e . ^ o -
ror Ajphonfa de Figueroa Laica, 
In coauenta Mar i i s D c i de T o l e d o , vS'orof Mar ia 
deja Paz. J 'oror 1 uaná Euangc l iüa . i ' o r o r Mana-de 
los Angeles.*foror Y r í n l a de Mendoca . S o r o í M a r -
g.arira de Rojas. 
In conuenrn M a r r i s D c i d e Va l l ado l i d , S ó r o r M a 
l i a de la Prgefentacion. 
I n conuenru de iaPenkcncia.deValladoIid^Soror 
Joanna Baptifta. 
I n conuentu f a n a ^ Catherinie de V á l l a i o l i d , S ó -
r o r A n a Caual ic ro L a i c a . J 'oror M ^ ñ a de CUrif to 
Xaíca.. 
I n conuentu de Q^nxana .SonorE l i f ábc rhde l a C o 
rona,*f oror María de fan i'jhaftian L a i c a . 
I n coauentu f a n ^ i / a c o b i de Z a m o r a , f o r o r F r a i v 
cifea de Castro. 
í n conuentu rindnc Ca thcr inx de A u i l a , r o r o r Ifa 
bel del A g u i l a . ^ o r o r A l d o n ^ a Mexia . J*oroff A n a d e 
la Encarnacion.J*oror Fraacifca de V e g a , c u m o p í -
n í o n e v i r t u t i s . J^oror Ynes V e l a . í f o ro r Therefadc 
VeJafco-^oror M a n a de A u i l a . 
In conuentu de Ore l lana^ íbror A n a d e Ieriis,cLim 
©pin ionc vir tut is . Fr , /oannes Fjgucredo J*. Sóror 
A n a d e fan Vicente L n c a . ^ o r o r Mar ia de Ja Concep 
e ion .Xoro r Mar ia d 2 S¿ m i a g o , c ü o pinionc v i r tu t i s . 
In conuentu h n £ t x Ca thcr inxde Leon , ro ro r M a 
riade V c g a . X o r o r Ynes V a c a PnorUíu f o r o c M a r i ^ 
K a m ú x z . S o r o r Maria Flores . 
I n conucn tu Cintís: Cathcrlfi?deOcanaaforo r M a 
riade los A ngclcs ,cum o p í n i o n c v i r tu t í s . i ' o r o r H i c 
ronyma de Chaoes.<foror Yfabei Manuela L a i c a . So 
ror A n a de faa A n d r e s . i ' o r o c Raphacla de la Madre 
de D i o s , 
l a C o n u c n t n Rofan j de T I I Í Q U , favor / o a n n á de 
l aPrc fen tac ion .^^ror M a n a d e la Praefentacioo.So* 
ro r L e o n o r de Ja A f c e n í i o n . 
/ i i coaaent i i f a i i ^ l M i c h a e l i s d * T n i x i l l - d > foro t 
Ivíaria de íaa P h e l i p p c f o r o r María de C h r i í \ o . ' 
i n conuecu Incarnationis de Plaícncia^foror i k a -
r iaCedonchai 'nppr ior iCi . J 'o forThercra delefus M a 
í ia . 
/ n conucntn Can ¿i i Spirirus de Beixauente, fo ro r 
LuyCadef in ta Cruz.<roror A n t o m a V a z q u e z p rops 
acaten aria.' • 
l a conueata Canctg M a r i x d e las D a c ñ a s de Sala-
manca,foror Francifca de los Angeles . S ó r o r M a r í a 
de A ñ a y a odlogenaria. 
In connentu /ocarnat ionis de V i l b a o j f o r o r F r a n -
cifeade la P u r i f i c a c i ó n . S ó r o r Mar ía BoángeUfta .So-
r o r A113 c la d c l N ac i a i i c at o, fo r o r Y ía be 1 de f an 1 u an 
c u m opinione v i r r u r í s . S ó r o r ciaua de í a C r u z . F r ^ 
loanacs yercz^T. 
/ n conaentu fan^ta: Cathcrinas de Alcala3 foro t 
Y n e s de Acien^a.Xoror Cachcrina de Montemay 01% 
Prioriraexiniiae pacienciae. SoroT Magdalena de T u -
jrtizar. 
Inconuenru de Sanfebaftiaa el Ant iguo^foror C a 
tbc r inaBapr i í l a . 
I nconuenru Rofarij de V i l l a m a y o r , r o r o r C a t í i e v 
f inadcCm Pabio .¿ foror A n a d e la Rcfurrcccion, 
i a c o n u e n t u f a n ^ í e Gruc i s de Aldcaniieua^ f r . /n-
p j t ía-
iianus ? c I o S.«Sc P . A . F r . D o m i n i c a s L o p é z 5c?. 
A . S o r o i ' Maria cic fan í u a n ELISH5 H i^a .^oror Maria 
de Cía Vicentc .Soi 'or M a n a de laE ncamacion. 
In coi iucntu fancfli BUílj de L c r m a , foror Angela 
de S c l c m a . S ó r o r loanna M e l c n d c z . S ó r o r Agncs de 
fan Ignacio,cu m opinionc v i r tu t i s .Soror A n a M e l 6 
dez nonagenaria eximia: patiencia:. 
In conuentu Pictatis d c y a l e n c i ^ f o r o r L u y f a G ó 
^alcz La ica . J o r o r Beatriz de Vi l l cga? odlogcnaria . 
F r . Pecrus de Sinr i l la . ia J5. Procurator conuen-
tus. 
In conuentu de Hermna^oror M i r i a d c Ja Afcct i^ 
fion eximia: pa t i en t í ccMar tha de Icfus nonagenaria. 
I n connentu f anc lxCa the r in í edeBe lmon te^ fo ro r 
^vlaria G u c r r e c o . S ó r o r V i o l a n t e M é n d e z o c t o s e n i -
* I n conuentn fandHPetri Mar ty ris de M a y » r g a , r o 
ror Catherina M i g u e l La ica , S ó r o r Cathcr ina M e r i -
no o á t o g e n a r i a . S ó r o r Yncs Bcndiro Priorifa, 
I n c o n u c n r u Pietatis de B e j a r , í o r o r V r f u Ia d-1 A -
j u i l a Supprioa*ira,cum op in ionc vi r tu t i s -Soror A n a 
d c l a T r i n i d a d . 
I n conuentu f ánd i ^pi r i tas de T o r o , f o r o í Mar í a 
I n connentu fandíE Ca thc r inx de Toro^ fo ro r C a -
therina de Garay oé logenar i a , 
Sujjragíaprorvíms. 
I) R o rtn<5bir$imo Papa nof t ro Innoccnc ioDec ima , l:c pro f^l ici (latu totius Ecc ie f i^ quilibet ^acer-
¿ o s vi iam M i t l a n i , 
P i ' o C a t h o l i c o , & i n ; u í a i r s Í m o B c g c n o f t r Q P h ^ 
po Q i i a > t o , & P d a c i p c ? c ^ o m n i Regia p ro lec i^1^ 
Tro emincfUirs ímo,5c R e u c r c u $ í i r s i m o Cardirsall 
Gicnncnfi magnineo bcnefafí:orc n o á r o qu i l ibc t í*. 
ce rdos y n a a i M i íTam, 
Pro cxcelicntifs!mis D icib• is do 1Lcrrná noílrsr, 
P i -oa in t íx Patroms, ac¡aui ;nibus bcncfadloribus HQ-
ñris quiiibet facerdos vnam M i f l a m . 
V r o cxcci lcruirs ímis Comi t ibas de Bcnauentc , 5c 
de Miyorg^jíSc tota faíiiilia Bv'naucritana qui l ibet ík 
cerdos vnain MiíTam. 
P ro excelleiirifsiniis M a r c h i o n í b u s de .Aftoírga ob 
í l n g u l a r c m afíoélum erga n o l i t a m o rd incm quilibee 
facerdos y nam Mi f l am, 
P r o i i o b ü i o p p i d o Bcnanentano vbi benigna libe-
ralitatc r e c e p t a e ñ n o f l ; r a c o n g r e g a t i o s & . p r o quibof-
c u m q u e b e n e f a í l o r i b o s n o í l r x Prouincix?<5c con^rc 
gatioLiis quilibet-facerdos vnam M i f l a i i i . 
.Pro fadicí ftatuOrdiois-noílri, 3c hu íu s Prouínt ias 
inc reme neo, pxo R . A . P, N .P ro n lar ial 1311J u It r i fs i mis 
A c c h i e p i í c o p o Damafcenosfí ' . Antomio de So toma-
yor3Rcg ix maicítatis Confcf lar io , <5c Ep i fcopo C o r -
d u b e n f i , S e g o u i e n í i í & O r i o i e ñ í i e x O r d i n e n o Ü r o af 
fumptis quijibet facerdos unam MiCatu,. 
P r o il luftrifsimo D o m i n o D o m i n o O i t a u i o C e n * 
tu r ion i Ma^ch ion i de M o n a ñ e r i o O r d í n i s no í t r i be-
j i e f a í t o r i q u i l i b e t í acé rdos ynam M i f l a m , 
Suffragí^ pro deffuncíts. 
T> R o C a t h o l i c o Rcgenof t ro JPhilippo T c r f í o n o -
* í l r i O r d í n i s b e n e f a d l o r c > & pro R e g i n a d o m i n * 
noftra EliíabetHa de Borbolla .& pro c^teris C a t h o l i -
cis Hi f panix Rcgibus qniliber facerdos vna M i O a m . 
Pro cxccllenti fsimo*;& eminentifshno D a ce C a r-
dinalideX-erma^huius noüra ; Píotúatiae í ingüIar iPa-
r í a -
I rofKHac tOi ítIS noftrse Rc l ig ion l s vniuciTali bencfa-
7';o fratriblM>& i - r »iibus w i^.us ¿c'Y\'.)C\\s á prx 
ccdcntc capitulo,<5c pro ó m n i b u s bcncfadoribus no 
ftcit Quijii^i íigccdos vnam Mifla n, 
C ó á c c ^ i t Í L . A . P . i i * P r o u i i nu i i s huius Prouinti^ 
q n o J ^XpOUtura A'.¡ IS co;if; : ;br J I U , fcincJ t antun) cli 
ge re va I U , ^ a J codcni uc praiteriejs cafibus3c<; cen 
Airis ]iias. v o.-wC a vi pr.\:ícní uim r.otit ;aii) incuiTcr'it 
poTsmi abíbiui ücu t poteraat ab i p í b . R . A . P . N .Pro 
Scnrcntias Ludicurn appr ^bamus, & afs igfiatiids 
fjquens Cápicu luni Proinnrialc in ¿onaencu fán^i l l 
dcphonf í Tan ren lis 3 iuxta decrctum A p o i l o Ü c u m , 
6c eclebrabitur D o m i n i c a , D c u s qui errautibas crir, 
dic Z .MÁX] 164.7. 
C m n c m noflram aurhori ta tcm d e ñ n i t i u a m refer 
uamus^vfquc ad feriam rertiam incluf íuc . Et h/s aílis 
feripris^feu i m p r ^ í s i s manu ,R. A . P . N . Prcuintiai iSj 
& figillo muni r í s o m n i i i i c d a m í ldcm adhib eri voiu-
mus .Dat i s in noftro Gonucn tu í a n d : ! D o r n i n i c i Be-
neucntani .Dic déc ima M a i i , A n r á m i l l e í s i m i fc^ecn-
tcfs i in i quad rage í s i au quiati» 
JPr.Domtntcus Sedaño, .I{aphael$^nche^ 
'Frimus D 'tfftnitor. ^ecundus D i f f iiitor. 
Fr.Ioanncs de Mfpfp* Fr.Tetrus I{odrigueX Ter4~ 
Tcrtius TJiffinitor, r?/4toP gh^rtas llíffinitüf* 
c < 
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